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D E L M O M E N T O 
A D E L A N T E C O N 
P O L I T I Q U E O 
E L 
L a c u e s t i ó n I n t e r n a c i o n a l 
I . g ^r iódicos ^ Madrid, a txcepciián, claro está, de las amiigos del 
tfno, qa& iodo lo encuentran ncantador, .oensui'au duramente- el 
hraiiúento de don Lui s Si lveri a r a aJto comisario de Eííipaña en Ma-
C08. ^vienen, con rara unanimida c u que el nuevo alto comisario t.-s 
excálente persona, discreto, eult decante inclusive; pero que en 
iones mairroquíes efitá recen, eviantado, q îe es como decir en ayu-
hay que, puesto y a a .ons'iigmar ismcetridiades, afirma que lo 
leÍGobierno l ia hecho es ere ir una pr hencla m á s en este bendito 
te donde todo lucho viviento ss a projaicsto comer a dos carrillos a 
Prcstupuesto, y salga ¿1 so por ol consabido ¡pueblo de l a iprc-
¿"ia de Máila{?f • 
fKoyotros tenemos el gusto 'o coincidir con el aludido colega. 
Ufteiitras el país tolere el mangoneo de los ipolíticos del viejo siste-
1 ocurrirán- estas cosas y otras de mayor calibre. 
I Refiriéndonos a la cuestión Maj-ruo,cos, resulta un poco eospo-.'ho-
ue ifertos prohombres tengan lauto interés en Qa, implantación d-d 
._:tóra<lo civi l . 
[Si fueía cosa factible personalizar las intenciones nosotros, ooiro el 
UTO-del cuento, d i r íamos : « ¡ O n e l a s riegistr.en! Porque', seguraincnle, 
irotectorado a que se alude e j ai de los amigosi, iparientes y allegc.dos 
| no ¡pueden obtener en l a Pen ínsu la .cnchufejos, gabelas y &abv nci-?-
| por .la. sencilla razón do que hay «un lleno» de esta carga que no se 
le dar un paso' por el presupuesto nacional. 
\'o hay miáis solución que el' Protectorado - de Marruecos, y prec1^:--
; eivií,,porque de esta íoriii.a so ipuedon ir creando • empleotí do 
picana y llevando a l lá esos amigotes, iparientes 'y allegados que l.an 
10 ún sistema de comportamiento ciuidiidaino en el hecho de no feac-.; 
[manos de los bolsillos m á s que ara cobrar. 
Antes del nombramiento del señor Silvela. que, s e g ú n todos los indi-
responde a una polít ica fun a, ya hubo un iperiódico, «La Acc'^n», 
lió la voz de alarma, respecto la serie de carguitos que iban b' O 
en nuestras zonas africana-:. P^r cierto en el mismo artículo en que 
llega pedía, al Gobierno que publicase los gastos que so realizan ae-
ente en Marruecos, mucho mayores que iciuando España t en ía allá un 
rdfi-Ejército importante. 
•1Jdi4erno. se hizo el desentendido y el sistema prosperó de tal ma 
k cpie incluso se aprovecha i- ira aplicarlo a un cargo de' tanto reli'2-
p de importancia tan indiscuíibie romo el de alto comisario.-
|lo9 políticos profesionales, se f ro tarán- las manos de gusto. 
"1 Gobierno liberal les dejará hiertas las puertas para sus vesgoa-
combinaciones. Pero el paí>. ue paga como un bendito,'y que ^s 
¡ de quitarse el pan de la boca para que se mantenga, ¡por ejemplo, 
jpobrecíío cacique que no lo pued ganar, no merece este trato qua se 
jCreemos que la actitud de. los eriódicos de Madrid advert irá al 
í 'de Ailihiucemms de que va or mal camino, 
r ifpn̂ a'á" la rectificación. Y si o viene, peor'para los que pagamos 
Bributos a. tocateja sin pensar ni siquiera si es oportuno, justo y Uas-
Oícorativo echar a empujone.- arito desaprensilvo. 
•1 [ ,i ' 
I T E T O D O , S I N C E R I D A D 
I . 
Ihetéjúfio ncasiihi de le.o- las car 
F i a d a s j w nuestro mP-o-a, 
Ije Madrid, i-cspe.rt,o a, cómo tra-
puib-a'ail einigranrc español, v 
I» pesar mío que lo sienta. 
» ^ que, en el caso a ooite el ci-
«ega se nefiare, teo^ga razón. 
• J ! no júiatinca nada, v así pa-
lhrq]u: 1,11 oomíeistado "el minis-
KXJute en España., señor Gar-
iiflS P01' 10 fíue <le (,-'ul-
' ^erdo con él. 
, ^eniii.gjia.ute. Pace sólo al-
t.'f65 me encuentro ave-
f ^ . e s t a República, v, franca-
P'»dMiO •observar quie 'es-
ciilainias viven tan hmn-a-
í 1 lie los asumas po-
te^ ^i'erno, hay • m.omm'tos 
B M i S ^ ^ ^nsiderar r.uc 
\ \ . p-t •a1.S1, '«^a iú .eilemonito 
• ^olfeza de nuestra raza e! 
I 1 ^ , f í a n o s tratan despia 
\ tós emigrantes españo-
V í o í r S ^ 0 1 ^ " t e t rá .ns i to» 
^ el EHU J^iogiar sepléndid-a-
•• 3 é ¡ S ? ^ na^ . -n traba vo, 
f r6e iMff ^ «ie-mpro somos 
V bfen J>0r, hijos de esta 
' 98 tíStl}? iía-e fiuteruaí-
B ;w 1 7 :"í !-„(|a i-, doia-
S P 3 P ^ Franc is 
h v & t Paoie , 
K ^ d i ó z . ,ie,ni*0 > Fermíiudc 
t0**** Mw' a.y el ex diiHitado «-c 
L C ! ^ ¿ ' ^ K a r r t C I I I 
ve ^ V<'r cs.tas bén 
^ ^ T 1 ' 1 ^ •fTiUe nr' 
t Z » Provincias, po 
t a* Z\ n ^ a n d o al con-
••' ^ compata-iotqis quie 
en Cuba, los es;pañíAes no somios ex 
tra.njwrOiS. 
Y liespufe "qule todos hayan dáohi 
su iiliti-mia paíliaibim, qu¡e enipioce npeis 
tro Soiberainio; no como Rev, .sino ce 
mo eajuañol. en la sieguridad que b 
será rnuy fácil demostraa- a sus súb 
diitois que sáto diisrtnnciones y pruebaí 
dio .adiml-fracjióm y alesp'ííl/uoso lenanfío 
ha reciiibido dial puieiblo cubano. 
Bsit© .]3uieilüIlo, aásiii un niño, podrí' 
cometer " unía Hiregularidad.; perf 
IJOiede aífirmiarse que tan pronto co 
mo se da cuenta rectifica y so arre-
paenite. 
Los cuibainos, en general, aü fin des-
¡cicinidliieinltiéis) dle n̂ ueisrtina propia 3'azia, 
•-•.ieuipre, en todo momcrntO', tienen su 
boflisia' (ajl)iertia plajta socorrer ai dfs 
vialidto, y no luay acto bénéñco domh 
no ondee el ip^l-éllón español que no a*-
íiisipuiteih los ^pulestos de mayor t-ra-
baljo y itî sipoinlsialbilidra.di, ib inéis se-
lieiclto', " lo, rnáís esacigido de la biróná 
íociiediaid ciuibiainia. 
Lia Clruiz Rioijia Elapañola tiene ila 
nalahr,'^ 
Ciilm es- uiíia Repi'ibliea, no es na 
la nuevo lo q,u'e digo, lo nuevo c 
jue se tiiimta de uniia Repiiblica coi 
lev . Eil Riev díe los cul i an os es diO-i 
#anisip XI íf. -Esíboy comv^ncid.o qir 
.•s venieraiciijin lo que s/iOTlen por _ él 
• L a P,TCin£¡a cuibnna rivaliza en ini 
•iativiais y actos dte i.diie.sion al Re \ 
•ueino-, aií Rey liilwmil. 'ni Rey carita 
ivo y huma-vnitairíio. E s t a labor de P 
Prensa, paina quócn yo, como espa 
ioíl y perioditeta guiaird-o eterno agrá 
leciimiiiGinito, es secuindaidá por el puie-
üilo), y,. áeteírta^S .síiiinc'ercs a 1 fuer -de 
bui-3inicís" paitipxitais, u n • pueblo Que 
íonduiee como lo hiacs Cu lia. con E s 
-aiña., con su Riey, com. sus hombreí-
•ilé-'Gáiémiciiiah U n pwieiblo -c-mio ésifce, opfi 
ios tninimifes die ]os4esipa.}ii.i2cs los íes 
teja y ceJ'ebiiu como, cosa .propia. Ur. 
nueblo qwte suiplo .olvidar en un tar 
cotnto espa/cio de tiem.po,- es incapaz 
le tnalbar nuail a niiijigiin españ-jl. 
E l qane juzigiuie miu.l B esto pueibV): 
¡uizigia miall" a loe españoléis que i'éel-
dümos en éll, y nii uino ni otros SOQTIIOS 
aiareed!OU,g^ ú¡e taiBiaíba $ÍÍSS&BÍk 
L o s a l i a d o s p r o p o n e n u n a n u e v a n e g o -
c i a c i ó n c o n e l G o b i e r n o d e T u r q u í a . 
CONTESTACION A UNA NOTA 
BERLIN.—El Gobiern.0 francés ha 
contestado a la nota de Alemania 
quejándose de que un obrero fué he-
rido por un centinela francés. 
El Gobierno francés dice que el 
soldado cumplió con su deber, per-
cjue después de intimaí" tres veces al 
obrero, éste siguió avanzando hasta 
el militar. 
PROPUESTi DE ARREGLO 
LONDRES.—Los Gobiernos de In-
glaterra y Francia están dispuesto.-* 
a acceder a iin arreglo por la " ín 
diplomática en el asunto de las on-
diciones de permanencia de los bu-
ques aliados en la bahía de Sm ^a 
Las negociacione - se harán en 
Constantinopla, entre el alto 1 an-
clo aliado y un representante de Tur 
cpifec, tomando landiíén part^ mi 
pilas Italia. 
DICE MUSTAFA KEMAL 
SMÍRÑA.—Mus'tafá Kemal ha di-
:'ho que las medidas adoptadas con 
los navios aliados no:reconocen por 
pausa el fracaso de la confeFencia 
-ie Lansana. 
' Este acuerdo, hubía L^do aaopta 
lo en el mes ne dicierr'-fi^e,- y él no 
tuyo conferencia de lo oc •-nao en 
Lansana hasta después. 
Negó la existencia fie títónátei 
a%tíBp; diciendo (fue .sólo había apa 
i 1 iv 11 ación al cnunipMmiento de las 
<hsposioiones del Estado tarea . 
DETENCIONES POR UN INVI-
DENTE 
DUSSERDOF.-^-De los m f Á é ú i 
dos por él incidente, le Gcselkirchen 
sólo seis fueron reoon^cádos como 
autores y los demás P'ieron aprésa-
los, porque al paso de . los prisione-
ros intentaron agredir a lor mólda-
los que los conducía.n. 
REPRESALIAS ÁtSMÁÑAS 
DUSSELDORF.-Dos jiolicías ve? 
idos de paisano iulonlaroa inr.en-
liar la rasa que ociipan los solda-
los frati^ses. 
Fueron ¡-sorprendidos por el centi-
nela, quien mzo fuego matando" 
mo y deteniendo al otro. 
Hasta las seis ¿e te tarde, el iiú-
nero de detenidos se eleva a í<6t 
En el centro eláctrico de Ess^n 
ê ha tomado la decisión de privar 
ie luz el hotel que ocupan las fuer-
as de Francia. 
La medida abarcará, a toda la ciu 
lad, menos los hospitales, servicio? 
oúblioos y las minas. 
LA COMISION DE REPAMUOXrS 
PARIS.—La Comisión de iV^para 
•iones se ha reunido para fi.iar e' 
orogmina de la entrega de nitrófe 
•10 y semilla de patata que Aíejñáriií 
iene que hacer durante el año £023 
0RDr-T REITERADA 
LONDRES.—rnct^ ñ e Con^tar.ti-
lopla, con referencia a v á i d a s dr 
Vngora, ffue el Gobierno ha t á r a -
lo la orden de cierre de lo£ r. 'erto; 
le Ismet y Smima. 
EVACUACION DE ÁNDRINOPOLIS 
CONSTANTINOPLA.—En la" ciu-
dad de Andrinópolis ha comenzado 
la evacuación de ancianos y niños 
en previsión de graves disturbios 
PANICO FINANCIERO 
BERLIN.—El Banco del Imperio 
sigue lanzando al mercado enormes 
caniidades de divisas extranjeras. 
Esta determinación ha producido 
un púnico enorme. 
^ LA DIMISION DE BURGE01S 
PARIS.—Se asegura qüe la dimi-
sión de Burgeois, actual presidente 
del Senado, se hará pública maña 
na, al comenzar la sesión, mediant-
la lectura de una carta. 
M E D I D A S CONTRA LA PRENSA 
DURLIN.—El Gobierno del Esta 
do libre de Irlanda ha prohibido la 
circulación en todo el territorio cü 
los diarios ingleses ((Daily Mai!» 
(Mornig Post», por publicar apre-
ciaciones que han disgustado a lo.' 
militares. 
LLEGADA DEL MINISTRO FRAN-
CES 
LONDRES.—El ministro de Obra? 
pnbMcas de Francia ha llegado a es-
ta capital acompañado del general 
Pallol. 
El ministro, francés será recibido 
mañana por Bonar Law'i 
Bñ los círculos diplomíitieos se 
asegura que este viaje obedece aJ 
discurso pronunciado recientemente 
en la Cámara por Mr. Bonar Law 
PARALIZACION DE INDUSTRIAS. 
FRANCFORT.—Los industriales 
de Offembach han avisado de que 
temen tener qué paralizar sus indus-
trias por falta de carbón. 
La fábrica de gas comunicó que 
sólo tiene reservas de este combus-
tible para tres semanas. 
PREPARANDO UNA BATALLA 
DUBLIN.—Las tropas del Estado 
libre se dirigen a Ariñ para realizar 
una serie de operaciones contra los 
rebeldes del condado de Leitrin. 
Las fuerzas expedicionarias se 
componen de varios millares de sol-
Indos, con areplanos, cañones, ca-
rros de asalto y ametralladoras. 
El general Do'ffin, jefe de los re-
beldes, ha establecido su cuartel ge-
neral, atrincherándose en el centro 
de una montaña, a cuyo lu^ar llevó 
gran cantidad de víveres y municio-
nes por una vía férrea existente. 
T̂ a lucha que se avecina será en-
carnizadísima. 
EL USO DE LA LENGUA TURCA 
LONDRES.—Informes de Cons-
tantinopla, recogidos por los perió-
dicos, dan la noticia de que '1 Go-
bierno de Angora ha dado órdenes 
a las autoridades' ínreas para •• 1 
obliguen a las compañías mercanti-
les al uso de la lengua turca en sus 
•Üransaiocúbnes comercialeis. • 
La compañía que desobedezca es- • 
tas /disposicáornes será clausurada. 
D e h b p a n o a m é r í c » . 
E n t u s i a s m o e n V e n e z u e l a a n t e ! a 
f i e s t a l i t e r a r i a e n S a n t a n d e r . 
Y para twmvr.n-air. M 1̂ 9 espiaf¡..feí: 
•ne jtozgiain a los pueblos sfllo JKJwJaté 
1 uvuo se le antoje, con m á s o WÍIKX? 
?uindainfnto, (t€Ssprc9t!-«iarIf-s, quie-
•en saber io q-uo es Cu ha,- BGpswn a 
la visita1 de - nuieisliî o Rey y ejiíonces 
-•ie" cionvionearám; ¿fó, auiain.+'0 llevo^ 'di-
•iio. Aqiuiell'- dlía paria l-o-s eninamiois ee-, 
"á . el .di'a. m á s Mnemoralvlie desdé su 
:niífT ôieui(i|eiP¡cila'' y qule'd.a.'-á grahado 
'on kitras de OTO en Jos anale-s d.e la 
l-Tii3teriia de Cuibia, qnjie ]>or lo nobíLe. 
hoapátialairila y oulta, rneircce el cari-
fio- y el respeito de tod,os lois puiefcte 
cpuie se pireciiein dle ciiwiti./.adois. 
M I G U E L PUMAREJO COS 
HQibajnia, eniero 1983,. 
\TiXE2íül3LA.. — Con extraordina. 
a soileininidiad fué -oeílebrarla en tod; 
l a P.,e.|iúM,¡(';a día feoba c lás iea do íf 
RjebailíhliiitiiiidiiOn Niaei-onal.: 19 dig di 
eiemibre. 
Ell Pinaiidenite Góm¡ez fué. objeito di 
îspeoiaOies diemiasliraciono.s de ipart.idia 
'•i'smio y afeeto por parbe de los pue 
blos. 
-nGom el aiiomibre del grúh venezo 
liaino liibeiltadior de América fué iHatí1 
giuíradia en Roamai, en el Monte Sítcno, 
iiuia njuem p-taza. • 
L a ((Plaza Bodívaír» contribuye a in 
¡nlartialliaalr ell !rw»n¡bire del Héroe ten 
îl prapm sitao donde }ua,ó la libertad 
le medio com/lAniente. 
—iPírióxi,m.aui1e.nl!.e se i nstia.lairá' jen 
"^airaeas. capíitaü de 3 a lie pública, un 
lauco italiiamio, .prneba m á s del pro-
greso y nonmiail iida)d del país . 
—^El canteniamio de Pasteur fué ce-
'eSxradío oani giram soleinnidad. 
L a Aeademiiia vemies&oJaina de Medi-
¡na cedebró eeaióm especial, en la 
Uiai se otorgó el iwiemao Pasteur al 
dicrtc.T Rafaieill Mec^ima Jiptáú&fy ¡poir 
m noialMio trabaje «Lucha Autipalú-
dica». 
—Emtne los poetas y literaitos vene-
•loilamiois reJiua' miuicáio entusiasmo,-con 
mioitivo^ deil: proryeotado concurso bis1 
painoaoilieiiiiibainio • «¡ue ' se celoibrará. en 
Sanrtiafndieu' en algoisibo de este año. 
— L a exceüiemciia dle los 'cafés y ca-
calos 'de Venezuiela biaoen oí)jeto a es-
tos frutos de inceeaniite deniianda' en 
itos niiereados . del muindo. 
1 — L a siitiuiaiciión del ' p a í s es excelm-
í--: vi.«i.nilie años dé paz la:-garanti-
z.-ini. riesuimie: re iv iudicac ión dc'J 
Oiédjit.0 rtacioniail; creac ión del .Ejér-
Kiito,; 3.500 kí-Hómleitiros de niagníñcliis 
cainreiteu-iíis y muilitiitud de obj-as de or-
niato y de u4iilidiad pública; big.ieniz.a-
uiún; saneamiienitio miou-ail y extinción 
de la orieiliiniaílidaid; Tfeorgianíaacióín. de 
'aj ínigtrulcc'ión ipúbflical; ' diisminíucrtón; 
•ie lia Deuda en m á s de cien millo-
ies de boilívaires, o sean veinte mdlle-
¡iets do dólares; cuanenita y dos mi-
lomies de boflívares de reserva en las 
ajas diel Banco de Venezudla. 
Un n(jit;£iil)llie inigeniero i r rteíonieri-ca-
10 acabando decía*: ((Venezuela es el 
•ais ñsdal y eaonóniicarasnío mejor 
>riganiaaido del mundo.» E s la obr^ 
leí lactuiall Preiaidente, general Juan 
s HMdte Gómez. 
îVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMl 
Los separatistas. 
V i s t a d e u n a c a u s a . 
B I L B A O , U . ^ E n l a Sección --egun-
la compai'eció estíi m a ñ a n a José Ma-
Jariaiga Niieves, (para resipondej: de 
111 delito -contra la Patr ia . 
F.l teniente fiscal s eñor Brey, Jecía 
m sus conclusiones provisionales que 
sí día 26 de mayo de 1920, al regre-
>ar a M u n g u í a el procesado en unión 
Je otros jóvenes , profirió varias vQcrs 
al grito de «Goi'a Euzkadi azkatuta», 
cpje sagniñea «Arriba Euzkadi Ubre o 
desl igada», y cuando José Bilbao con-
testó con el de ((Viva Eepafia», le lan-
zó una piedra que fué a lesionar le-
/emente a Simona Lopategui, la que 
>btuvo la- sanidad., sin necesidad de 
asistencia facultativa, antes de loa 
pu Labe díajs. \ ' . 
. E l señor Brey calificó estos hechos 
lie un deJitó de, desorden ipúblico y 
urna falta inVúdenital de lesiones, so-' 
'-i-itando que se impusiera al procesa-
do'deis meses y nn d ía de arresto 
mayor por el primero, y diez d ías de 
arresto ipor la falta, i 
L a defensa, a , cargo del señor Rtí-
gama,' pedía l a absoluc ión. 
Se practicaron -las1 ipropuestas pa-
ra el-acto del., juicio, y - d e s p u é s de 
pronuniciados los acostumbrados ' i n -
formes, l a causa quedó condlusa pa-
r a sentencia. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta eñ Madrid, en el kiosko de «El 
C O N L A P O R T E R A 
VIGO, 
J a 'o pini 
do acer 
U n o de estcls d í a s de l l u v i a me c o g i ó bajo sí u n aguacero dad .» 
u n tanto respetable. Por no acatarrarme m á s de lo que estoy, DIECLLAIUÍCIGNES 
n i estropear los botines p i e l de mono que calzo, me puse a buen A N I D O 
recaudo en u n p o r t a l algo elegante. L a por tera , una mujer 
baja y regordeta, de pelo casi blanco que en mechones c a í a l e 
Sobre la frente, con una voz algo temblona, m á s por el alcohol 
que por los a ñ o s , se d i r i g ió a m í , deseosa de t r amar conver-
s a c i ó n : 
— M a l d í a ¿ v e r d a d , señor i to? 
— M a l d í a , d í a de p e r r o s — r e s p o n d í yo—y displicente, por 
no seguir l a c o n v e r s a c i ó n con la cancerbera, c o m e n c é a tara-
rear el « H a y que ver . . .» 
Pero coino mujer sola, piensa m a l y m á s si es por tera , y 
q u i z á s por no ponerse a m a l con Dios , e m p e ñ ó s e en in ic ia r y 
sostener una char la conmigo, a pesar del . tarareo. 
—Estos d í a s de agua—dijo—me ponen mala . Tengo u n do-
lo r en la rod i l l a derecha que, en cuanto l lueve , me hace andar 
coja. Yo le he dicho a l amo a ver si me pone u n suelo de made-
r a en l a p o r t e r í a . . . Pero ¡quiá . . . ! ¡Uy! ¡Son m á s agarraos...! 
—No t e n d r á dinero—depuse yo ; p o r decir algo.. 
¡Dine ro , dinero.. .! No tiene dinero pa'cer u n favor a una * W 
Se bam 'hed ió convoyes a Tugiintz , 
Axd i r (¿) , Azuch y Nador de Den: 
Ulised, 
1 :L esouadnilki ha bomliardeado el 
'ipcií^adio Noroeste de Yebed ü d i a . 
E,n l a ipartc Occidental, s in nove-
DÉ re,BftÉnO DE 1923. 
•mmiwiiiiÉaa^BiiM—BWIIMIWWW!» «Ai.vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvyv^^ 
El momento político. 
DE M A R T I N E Z 
14.—Se ha intentado cono ter 
n del general M a r t í n e z A n i -
a; del rumor de su nombra- LA1 OPERACION 
Comandanicia arene-
L o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d n o 
d e r a n a S i l v e l a c a p a c i t a d o p a r a d e s -
e m p e ñ a r l a A l t a C o m i s a r í a . 
Parece ser que al hacer el nombramiento, no hubo 
unanimidad entre los minlstros.-Otras noticias. 
SOBRE 
de L a Corulla, oi.^a 
6 al genera.!. 
ALHUCE- t íón de los iseñores M a r t í n e z Ani.io v 
m(i|&nto ^ a r a Ja oanandanicia gene- . M A S Arlegíulr en Barcelona, 
rail die MeilUla. MADiRÍB, í l i .—Aui ique en l a ñ o l a CONTESTAiNDO A UNOS Xüiqjty 
Ett general ha manifestado qae no die amÍDaiación dal Consejo de anoche « L a Éipoca», de esta noche, coím^" ' 
sahe nada de © s e . n o m b r a m i e n t o . se dice qpe. el presidente co iaunicú lajido Ies ju ic ios que estos día? í 
Tareiee q¡ue el jefe del . Gohierno re- tf-UB optimismos respecto, a l a - i l u a - v i e n e n haciendo acerca del déticil 
cilbio hace a lgún t iempo una (ierra c i á n m i l i t a r , nuestras noticias son de ha.n dejaido Jos co i i sé rvadores , iücJ 
ideíl iseííioir M a r t í n e z .Anido, rogando <iu« el .pfleito e s t á en pie y los m i l i t a que ha v^que tener en cucnla. que d 3 
que Le saicaran de su isi tuación de dis- res 'iinsisten en realizar, l a o p e r a c i ó n de el a ñ o 1910 lias ta el desasir? 
iponWe v dlciiendo qwe quer ía , h- a ^ .bre Alhucemas. Meililla, los gastos fueron enor., ., 
u n ipuesto m i l i t a r en Barcelona; > ?ro m VOLVERA A AFRICA . E l . Gobierno que hizo frente a « á j 
é Gobierno se vio en l a i m p o ^ b i l i - Otro de los probilemas dif íci les del gastos np tuvo en l a cartera do % 
dad. de complacerle y quiso darle el Gobierno es el planteado por el s e ñ o r cienda, a un conservador, sino 
Gobierno miliLtar 'de L a C o r u ñ a . c s i Lóipez Ferrer , quiten se asegma que íuó el s e ñ o r C a m b ó . 
¡no v o l v e r á a Afr ica . Cuando .la .concent rac ión libera! SÜ-
.LA COMAXIXVXCIA DE M E L I L L A hU'' iú P ^ r > •la cuenta del Tc-ioro, 
C f y f \ t • n e ^ . . -Para .desemipeftar l a Comandancia c o m e n z ó a d i sminu i r en el Baneo da 
t U U S D E S O C I E D A D gemu-al && MiáLpa sigue dándose, el E^inux, a, posar de sus pr(;pósito« 
> • noanbi 
. VIAJES 
•'líeanos temiido el gusto de saluidiar 
la nuiest-ro' qniieiiiiido aniigo don Fi-aii- a 
cisco dio P. Niavaiiro, hasta, hace 
NUEVO JUEZ 
Anigjell Calnlo y S á i n z - T r á p a g a , 
írajo d© iLuieslirio aipaiéciáibie' 
diosn 
d o n 
p r o b é vie ja y le sobra p á dármelo a l a pe lú r idós l i a de l a del 
t e r c e r o . 
— ¡ C a r a y ! ¿esas tenemos? 
—¡Ay, s e ñ o r i t o ! ¡Si es hor r ib le ! Mi re , mi re . . .—Y a r r e b u j á n -
dose e n s u r o í d a toqu i l l a , se dispuso a enjaretarme la v ida y 
mi lagros de todos los ocupantes de los cuatro pisos.—Cuando 
m u r i ó e l p r o b é don Samuel (!Dios le tenga en la glor ia!) , el amo, 
q u e es u n m a l hombre, e m p e z ó a mandar regali tos a clona Te-
c l a , l a del tercero. Así s iguieron Jas cosas, hasta que, por fín, 
e n t r ó e n casa, y hay. cada pelotera que t iembla el mis ter io . 
D o ñ a Tecla le quiere por el dinero y el amo es u n celoso de 
t o m o y lomo. 
A l l legar al «lomo» e n t r ó m í a jovenc i ta en e l po r t a l , m u y 
t a p a d a con un impermeable de seda; s a l u d ó y s u b i ó l a s escale-
r á s . Enseguida la discurseadora sé a c e r c ó mas a m í , d i c i é n d o -
m e : Usted la vió , ¿ v e r d a d ? ¡Bueno!, pues esa q u e parece tan 
decentita, e l una... ch iqu i l l a q u e se las t rae . 
—Eso mismo opino yo— a s e n t í . • 
—Digo q u e se l a s trae, porque u n a hermana de esa tuvo un 
n o v i o y a e s t e novio le e n a m o r ó , ¡sí, señor ! , le e n a m o r ó esta 
o t r a , y ahora, mientras l a hermana v a a l teatro con otro novio , 
l á hermana, o sea l a (pie s u b i ó , se v a con el o t ro a l cine, ¿en-
t i e n d e ' ^ 
' ¿Y q u é me dice usted de l a del pr imero? Esa es una chis- a t a s ^ , 
mosona. Una v e z dijo que si y o e r a una cuentera, que h a b í a 
dicho q u e ella se t imaba con un oficial de m a r i n a . Y o , s e ñ o r i t o , 
q u e s o y u n a mujer q u e no se ocupa de nada, n i de nadie, decir 1 f f '™:SMmr m 61 ^ a r ^ ^ 
q u e e l l a y . . . é l . . . ¡ Josüs , Dios m e perdone si lo he pensado t an ™ ^ Barl,c° d6 SaitííWlder ^ 
S i q u i e r a ! Rea!, recientemente jub i l ado a p 
E l n i u n d ó e s t á p e r d i ó , completamente p e r d i ó . A usted se lo ción W M ^ » ha sido designado m & 
digo en confianza: hay una s e ñ o r a en el cuar to piso, que t iene tro w ^ m á o amigo, el an t i güe 
l a m a n í a de fumar . ¡Verá , v e r á ! E l l a es una vis ja chocha, que ^ d o de taTl importante en t id¿ 
tiene l o menos sesenta a ñ o s , y coge las col i l las , las deshace y cM' á o n Jo'sé ^ ^ t a ñ e d a . 
h a c e p i t i l l o s . U n a vez, a l bajar l a escalera, h i z o que se le caye- Sinceramente fexcitamos a l nuevo ¡ p a r a d o para efite cargo: el s eño r 
r a e l p a ñ u e l o pa ra a t rapar una « C O l a s a » que estaba en el des- ^ j -aro , como asimismo a l Consejo de I^pez Ferrei-; pero la ipolltica ha rc-
cansil lo. Es m u y agarra y a SUS parientes—dice el la que lo SOn, A d m i n i s t r a c i ó n -defl Banco de san- clamado .pana sus oficiantes este car-
porque le conviene—no les da n i u n perro C h i c o . Y y o d i g o , tender, por el acierto que h a • tenido 8'°' Por ^ ^ ahora i r á n des í i l ando 
p u e s s e ñ o r , SÍ quieres ñ i m a r v e t o a U l l estanco y c o m p r a s i q i ü e - $ hacer l a de s ignac ión . liberales de uno y otro bando, on-
r a u n amarrao y no hagas esos papeles tan cochinos d e chupar ' i****™***™™****^^ ©enva^ores de uno y otro grupo, dvs-
y <->! 
 
deseo- de reducir del generail | \ I a r t í n e z A.nido. paciíistais 
COMENTAíRIOS gastos. 
Comsiitaiido la d e s i g n a c i ó n del se- CO.M.'EiNTAlllOS. DiEiSFAVÜRABIJ^ 
ñ o r SilveOa para la A l t a Coraioar ía , B u r a n t o eil d í a - se ha haMado M 
. «El ImparCiiuil" dice que, acabado el cho del nombramiento del .señor Si!-
co d¡igni;aimo juez de p r imera instan- interregno, ha de anhelarse que el vefla y los comentarios son muy d^-
-clai © iingtinu}c,(|ilán .di© Mediano, quo .iraevo allti0 ^oonisa^io^ do E s p a ñ a en favorables .para el Gobierno, 
marcha, con oibjeto de pasar una tem- AfriiC,a> ^ t é n p r e t c de las a l tas aspi- Todas loa p e r i ó d i c a s se nmte t i ^ 
porad-a en Potes, desde donde se tnas- rac,ionie,s ^ p M b l o , entre pronto con u n á n i a n e s en convenir efue el caj^ 
i ada ra <xm m d iá t i inguida f ami l i a a e ^ ¿ ¿ - a en ]a ol)r:a a real izar , que es, es una- Iraeva Prebenda política jj 
ymemmmso de mi m w o destino, en a fa ^ de. aato c ,onwom^0 de q,ue, precisamente cuando MÍUTU.-CJ 
u Tia mai # 3 Candado, previheia E s p a ñ a , de g r a n convc- atraviesa, po r u n a s i t u a c i ó n «¡fírii. 
<Jie i i a e lva . rVionda. • <á -Gobierno da eil cargo de alto co-
A ñ a d e (pío. el E j é r c i t o ha dernos- Tcafínw a u n hombre que no está 1 
I rado cope no regatea sacrificios v qne pacitado para él. 
¿ p a í s -debe otorgar al s eño r S i l v i a 1>0N MEE.QUEADES Y E L APT1CU 
.su •aisiistencia, pues s in ella no se pue- W 
do ahordar ese prablema trascemk-ii-
iml. 
» • » 
«A B C», o c u p á n d o s e del m i í ' a o 
asiunto, dice l o siguiente : 
«Don Luis Silvela ha dado mues-
tras de su c laro talento en otrao ma-
tenias, pero no es t á preparado para 
u n cargo que va a ocupar como el rei|1|fLOí1,a' 
> esxt- ^e comisario de -España en A / r i -
l ad Jo- ca-
ail, don J o s é C a s t a ñ e d a . Sin <1"(la. Eiapaña t e n í a u n hombre 
ld
convecino 
Juiatn Clamo, iba; obtenido j.^laza 
en las opoisaiciianieis de Judicatura, ce-
¡lieibíraidas ieh MaldtrM. 
¿Muiestriai eaiili«ra':b¡u(t(n;a, Vil cu l to \* 
N O M B R A M I E N T O 




c t i -
I l o y h a n acudido a casa de d)n 
Meilqjuiades g r an n ú m e r o de .uaigos; 
de éste para consultarle si es cuim 
el suelto que publ ica l a Prca i , | 
el que se dice que don M.elquiadi^SCT 
hace oues t ión cerrada la reiorua 
del p á r r a f o tercero, a r t í cu lo 11 de.I* 
Cons t i tuc ión , referente a la cu stióu 
Ell jefe de los reformistas dejímntió 
eil suelto. 
(VVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ViVVVy 
Era un fresco 
E l c h l r o p r a c t o r 
c a n o . 
l o s cigarros de otros. 
A d e m á s , como es solterona (¡bueno! , dicen no s e q u é de 
e l l a ) , como es solterona, no se puede tener de e n v i d i a y se ha 
vuel to mala como ella sola. No deja a l a f a m i l i a que v i v e con 
e l l a t r anqu i l a u n momento. E l l a di^e que si y o dije o no dije. . . 
M o n s e ñ o r T e d e s c h l n l , 
a R o m a . 
¡os itíer y deishacer la. obra de 
r i ores. 
¿ F U E U N A N I M E O NO LO F U E ; 
Precipi tada- ^ preisidente del Consejo ha ma-
¡na mentiras! pero y o me se unas cosas que" me c á R o y a l g ú n mente ha tenido que empren- ^ f e l ^ ^ el nombramiiento de 
d í a le d i r é porque, a d e m á s , es una falsa y una h i p ó c a i t a y l ia - der u n viaje a Roma el Nuncio ai1to 'C-omfeam' fué hecho por u ^ a á i ; 
M A D R I D , l á . 
a, t i 
i j  
h la entre .dientes, m u y bajo, m u y bajo. Cuando anda parece de Su Santidad, m o n s e ñ o r Te- midad; 0 9 parece que los minis t ros 
es u n á n i m a del otro mundo. ¡Es m u y perra , m u y pe r ra ! deschini, por haber recibido condicionaron esa uinanimidad a que 
T a m b i é n dicen. . .» untelegTama a n u n c i á n d o l e m í e ^ s&ñ0T s i lve la tenga l a capacidad d l  qu  
l u n l loviendo, dec id í dejar a l a i^ortera «d i sc re t a» con l a su s e ñ o r a madre se encuentra y p re ipa raa ión necesarias ipara d 
palabra en l a boca a trueque (l_e enterarme de tocia l a v i d a j 
mi lagros de la a r i s t o c r á t i c a co l i l le ra y con i m « m u y b u e n a s » 
me d e s p e d í como a lma que l l eva el d iablo . 
¡ C u á n t a s y c u á n t a s porteras hay en e l mundo s in por t a l ! 
Esta pobre mujer d e s p o t r i c ó en un momen to a unas cuantas 
personas y otras hay que despotrican a todos que ante su v i s ta 
pasan, aunque sean m i l . 
¡Qué perra es l a v ida , s e ñ á Ufrasia! . 
D . C A M J R O A G A 
La situación en Marraecos. 
enferma de gravedad. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVM 
A l c a l d í a y G o b i e r n o c i -
v i l . 
BILBAO, 14.—Por ejercer la pro-
tintos personajes, cuya lahor será ha- fesión1 df chkopraetor americano^ 
aj^te- P^ahsta en eniennedades nervio-
sas, sin tener los documentos lega-
les precisos, ha sido detenido y pues 
to a disposición del Juzgado el m 
ropractor don Juan Herrero Durafl| 
de 41 años, natural de Zaragoza, j 
Este -señor, que tenía su gabinéM 
en el piso primero de la casa minie-;: 
ro 4 de la calle del Perro, recibió; 
ayer la visita del agente de VigilaJí-
cia señor Martín Calvo, quien, to' 
ciéndose pasar por enfermo, com-
probó los extremos causa de la de-
tención, así como también que dielf 
de Ja extensa conferencia- cwe- c0b,ra 05 pesetas por consultó,] 
lo que no es obstáculo para que si 
eomo le suí^dió al agento en cues*;j 
muy re- t¡^n? 210 tiene más que diez, se con-
forme con dicha cantidad. 
t I ! ' I  ' -
car-
ón-
t í n e z A n i d o p a r a C o m a n 
d e M e l i l l a . 
c,o que se le ha dado. 
CONFERENCIA RESERVA DA 
Se ha tratado de averiguar el 
je to 
h rada 'entre el nuevo a l to cormsar.io 
y ed niiniistro d-e l a Guerra; pero él 
En el j i r i m e r o de estos d - p a r t a - or 'se ha 
mentos s ó l o (•oiisignieron aver j^csewai^0-
pe r iod i s l a s la. n o t i c i a de que algunos LABOR ÉÑ PERSPECTIVA 
vecinos de l puehlo de San U o m ú n E n ed p róx imo Consejo de ininis-
liani pro tes tado, con o c a s i ó n de la t ros sa ml ' t imará l a r e o r g a n i z a c i ó n del . 
m u e r t e «le las reses de l a gWMÜerfc. Mayor M j <* estudia- g * ™ ^ * " ^ " ¿ J » 
d e l s e ñ o r Ru iz , que vacas, caballos r a o otros proyectos reilacionados "on de ^ y v¡.as urinaria?, 
y o t ros an ima le s , sean enterrados en Manuiocos, cuya a p r o b a c i ó n exige 
bi l iares de (f icho pueblo v no l leva- rá.pidjumont-e et alto comiisario. 
dos a l a C l o n a c i ó n . LOPEZ F E R R E R Y S I L ^ I . A 
En el Gobierno c i v i l se c a r e c í a de E l .señor López Ferrer ha yusit-alo 
no t i c i a s para, l a Prensa. hoy ai! nuevo al io comisario, c-onfe-
E l s e ñ o r Alonso L ó p e z se l i m i t ó a r endando con 61. 
Consolt a de 10 a . l y de 3 a 5. 
l .o - Tel. M 10. 
PRUEBAS . 
M E L I L L A , 14.—Se h a n verii ioadoi 
var ias pruehas con los nuevos ocho- -
tes y pistolas de i lumiinación y 
fialeis. 
A i ©stál lar los proyec.tMes en' el 
aire, d e s p i d é n un haz die rayos I n ^ i i -
nosois, que a lumbran el t e r r ó n o ' du-
mnite u n espacio de t iempo s.wf.ci )!-
te para hacer observaciones. 
Las prüehais han dado ú á r © s u c e -
do absolutamente sat isfactor io. 
Fueron presenGiadas por 
los 
el com a a 
coronel-"-" I dante generat y ¡por 
Despujoils y Arzadun . 
JEFE R E L E V A D O 
•MADiRíIív t i — r í a ©ido rete vado f.i 
jefe del í ue r f e ^ María t Cr is t ina , dei 
^ue ee f u ^ fel teniente Sanz Andreu. 
U N A P R O T E S T A F E M E N I N A 
M A D R I D , 14.—La L i g a do U n i ó n de 
Mujeres E s p a ñ o l a s ha publicado u n 
uui mtiesto protestajido de los a l i ra -
[jes iniferidos a los pris ioneros y so-
l ic i tando donat'iívots ipara. a l iv ia r su. 
s i t u a c i ó n . 
COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 14.—En el m i n l ^ . c . i o de 
la Guerra se h a fac iüi tado el siguien-
te (•M.inuniLG.a.do oficia.!: 
«El gen.er--Jl encargado del despa-
cho ccmi'jjilica l o s iguiente : 
E n l a parte Orienta l ayer tarde,, a 
conisecuenciia de u n disparo nc-^.o 
desde l a parte Nor te del camino de 
Ba té j a D r í u s , r e s u l t ó herido el c.-n-
t inero Lu i s Fe rnánd -ez , que 'iba en 
c a m i ó n en d i r e c c i ó n a Dríuis. 
d a r cuenta á los repor te ros de haber «EL SOCIALISTA», DENUNCIADO 
g i r a d o una v i s i t a a l Sanatorio de E l fiscal ha, denunciado al pc i iód i - jynMht.-
Pedrosa, de la cfue salió ve rdade-co «ÍEÜ Socia l i s ta» , por u n ar t iculo 
ramente encantado. de Pahlo Iglesias, censurando la ge:-
CIRUJANÓ D E N T I S T A 
IS Facnltad de Medicina d» 
C e m n l t í ¡de $ 
ESPECIfleULOS EM-
PRESH FRH6H (S. fl.) 
C o m p a ñ í a d e I W I E L R A - C I B R Ü A N 
Hoy, jueves, 15 de febrero de 1923 
Tarde: a las geis p media en pun ió . 
L« comedia en tres actos, de los hermanos Quintero, 
n3.a de abono.) 
Hoclie a las diez y cuarto. 
L t comedia en tres actos, de ios hermanos Quintero, 
P O N J U A N , B U E N A P E R S O N A 
de S * 
a—TidAtóno 
f ^ K r a a o r d» los 
IflBIASGO. N U M . 11.-
m \ 
M E D IOO-ODONTOLOGO 
PáiMV <i* P«rflda M 
y. an í ennedade* 14 InfaocW» 
eí médico esiifc.;isHpta, íitrecíQS I 






f u l l é t o i n t e r e s a n t e . 
«MargurHa» , de Aviles; con ca rbón , 
i l Lóp^z. cu l t í s imo es- «Ri:cardo», de San Esteban de Pra 
B) ! (lediM'to por e:*]»- vía,; con carga general. 
« « « S ^ í y .comercia..^ 
i l W ^ r f s X ^ a l o s prohlenj.as ~- .«Gaistiro», de Bilbao; con ídem. 
de 
.1,1? 
,''Cnnir.hiit.a», de San S e b a s í i á n ; cor: 
un nfern. 
M P ^ J Í ¿ i " ! a d n «í-ii Mia- De«pacliadois.—«Alfredo», para Glas-
fefcair^ i rrtiiii;ai-a-.l i. con Ja ex -gow: cem iraiimeraJ. 
espaíicJ^ ^ - - , «.\iar.ia Samtixuste», pa ra Hecpieja-
| á # - „ ^ tmn bien c-sc-rlto oo-rnio ua; en lastre. 
^lio p un (lauda! grandi- «Castro,, , para Bilbao; con piedra, 
conitn^' &]l0iS imtenreisan- «Cabo H u e r t a s » , ¡ptira Barcelona; 
¿e (ialtiOfi, w u • con. carga ifcnea-ail. 
*VVVVVVVI/VVVVVVVVVWrt^«AíVVVVV^^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
naw. Jim i , liaZón elertamenite, 
SOJA, >• 110 • ,i-.^ia y mi9cii-r¡a Aviar ictítelbró r a s i ó n asta Cuirpara-
0 ta ^ 9 f i S l d a d de "los Gobier- c ión, bíiljó I»:» presidencia i M s e ñ o r 
nt* í« Z n lil-ereincm censurable Aguei-o. aaistáiendio tos v íwal^s seño-
tíe lia waawaieuit reís. Diez die k«s Ríos , Oaaisa.!, Lomo 
ii i mw, que conoeé a la 
ios interesas come ivnir.--; 
ore.leii'le. S2.a.n el imuiadcs de Jas l is-
ias tinés ¿liacsfjoiriés y qué fíiiííií'n-
ya'n- OCIÍU dtonm j.re:s ¡i cjüiéin .•ori-.-~v 
por 'lia ouníribucuVn (jue 
A l Juzgado de I n s t r u c n i ú n d r l Ocs-
1o, ate©tado con diligencias a v i r t u d 
de f.!if.i!iii.iwiia de los guard ias de Se-
gii.rifiaiil i i úmcrds 47 y 78, contra un 
¡ovein de 18 añois,' porgue ai i n l e r v f 
M r ar¡.II.dios piara evitar una cues t ión 
rque s o s t e n í a con una mujer , fueron 
su incíuisiwjin y i a de (\tvos r u a i r o ve-U'i'SLiltaKioiS por aqíuél quien, aJ ser 
etoctSry cioimtiriib'Uiyenitias, y qiue aeian ¡c' inidnciido a l a Comiscaría, se dio a 
diados die baja oiims cinco en quien j ' l a fuga por dos veces, c a y é n d o s e a l 
cooaiidem quie estáin iucluados indobi-|ÓIU;^0 Y prodiuciéndose lesiones leves; 
de flgnaaaijr 
sáftfefaciáá, 
Aiu.irjvmls: ÜílacTiaimifi^ión emitia:%iaid|a,' 
m r dein Mianue1! do Lornus pid'iendo 
Un sucedido extraAo. 
V i o l o n e s p r o f f l í c a s 
u n a h ^ r m á r ? -̂  d e l a 
Ueigiara 
tetow d! raniieidio 
emtabbukv Ra-
a m ^ tbnul del lolléto, una 
¿-égtaidisüicu del tonelaje mun-
Miiciltaicaún a tan culto c-s-
» * * 
v esorL*ores m u y pesimistas. _ . 
le sucede a Feni.a.ndez Areva-
en un l'iibiúto pu^-rio a l a vt-n-
e un mies próxilniiaro ontie. aso 
Van la m a v i" traii(|ii.i!idad del 
k (fin- sin j aisar muclio l ie in-
'cuidiis mlalríltiima l l e g a r á a W-
fagastotosas, p a m l i z á n d o s e el 00 
lüo (k los buques. 
lo m á s ouintoso es que id ci-
htíÁKtt no nos dice las causas 
(tes ,que mlüiivarán ese ÜVMH ndo 
iiciartto. . 
ués ailirinia "orno U.ÍIM, vcrda'd 
(¡OB la Mamiina e s p a ñ o l a nun-
irá comr ••'..ir con la e.xt.ianjera 
oaimtiidiaid y calidad.-
ílipoco nos dennre.di'M, ni I ra ia -
jstivui-, el contenido de su apre-
...feiinno escribid- sijlure cluüil-
asunto, liainiaanílo todo cuaiiiitio" 
se le viene a la cabeza, aíunqane 
ks deHaltiiifts y las {ont-M-ías m á s 
is que so lo pnode p rd i r .a 
rúw. es que lo que |.i!'.'.ns-' 
IV'bluMüüi. .-• a biln'U-. o i.;;•!,!(., 
o Lrm/j naide, trate de demos-
ccuiw) Dios le de u- entender, 
•miáis 
aínos, bal litoides do la isla, de 
|pa,v.iijÚiiSlizia|n. les p.-iros. ipara 
rar vettiíaullias -y llevar c^irgas,. 
ílio4is lias apQ loa ció neis que 
luaiceui, niiíiiguma es tan cuirlo-
-lia pesoa. 
é.si;i reúnan en la f l ava dr.s 
•iiie pemnís, co.nt'Mi v'o do una 
cada unió, y scirt-Li-adím om i o 
pOS gmlpos, e r. a d.> d •••c-cnt-rs 
N kfiini d' los jíii-i-. r 1:11:0 sn-ole 
g-.-'to agudo, r - i j . s lo> eonoi 
rjiiMi ai! agua v van r-ada.ndri 
kiieotia, anos do í rás de oíros , 
de esta suiai-lio dos to ium-
Paidiais. 
segunwilo grillo agudo do. sus 
gj» qae 'b is de la, (ciluinn,. 
(teredia se dir.ija.n a la izunicr-
[viceven^a los de la o! ra <adnai-
«a que los gorros que van a, 
Ibgn.u a i-euuirse. Km 
/a fewema voz d- mando, \u£ i -
r á | ild a moni o baria la 
«teerli^ieinidii. um soniioírculci, 
voz se va estreciiando más* 
> Ilógica, i l l^fe verse fá.i¡:il- \ 
P nmi miíáxkwl i.nmvnrorable | 
^aisuisiaidcB van buvendo lia-
l'iaya. 
¿ J m c'a"1'^. .'ivo.dumbradns 
g * . ! no ti..non m á s 
^rgn-s . y> r4pkios co¡110 fle. 
b^ii: -oiial sida eoin 
oposita a " 
mlúa. üiuiiaisa conltma. amerdo dieil Ayu-n 
taudanito dio Limpiiais, rc.rei'ento á Ja 
lisíia de pcdbres eom dareelio a l a asis 
teincílal iginaitiiM'itia iimHi'iioo-íarnid.cóut.ica.. 
Ei,pii'omioviklío por rlpai  Ijeainidii'o Res 
daimeinite. 
Pliélliaignis: Lia die 'doin Pa,n.talün Ber-
SQlSa p o r a qiuie ;9e le itn-lu.ya conio 
• doot'jir. 
•Ruiesga: Don Jláicjínito Dítiz, /Martí-
nez, dion Ricianido. CkiLtórrez y otros 
tairis ^aBk r̂eiB miás qii^e solicitan) ser 
iriK.luídois era lals lisl/a e'iectoa-^alos de 
¡•ciorenciiia,. 
Se aipiiuisiban Gals ou-entiaís (siguii en-
tes : Eistaínioiias -día deimeníes. en e l . M a 
nioomiiio die Viailladdlliid, üorir'eisipandien-
fes ait mies diQ emaro . ú l t i m o ; ull co-
niíerciio de dion Eustlaqiuío Cubero, por 
'•an-iailao admiiniistriadio a l a Casia de 
Cairidad en dlioliio nues, y a la. Coope-
aiaitiiiva «Lia Oomiveniiieintie», por aoeiiite 
paiiia lois iesita¡l)ileicimiLe:n,t.ois benéfico®, 
en díilcího rales. 
Se auitori'zó a(l sefiod* direcit,or faciul-
la.iivo del Hosp i ta l pa ra o .dquirir va-
rlioíS. inieidii/ciamnentcis. 
Edi el Mamiiciomliio . die Víü ladol id se-
r á rec lu ido um. demiemie. 
. Iibignesiaiiám en l a Casa de Gaaddad 
e Incíliuisia culat'rb asiliados. 
BRUSELAS.—En líci-cnba!, a ñ a 
hermana de la Caridad t en í a iac ma-
|.or úW-imo, y a l in ten ta r sujetarle, nos y los pies llenos, de costras fan-
irailú de oigrediir a los guardias, cau guineas y de llagas. 
iHánddles desperfectos en el uniforme L a siuip^eriora dispuso que u n pro-
y dir igréndeiles insultos graves. fesor de l a Univers idad de Lovaina 
F u é puesto a disposiciión jud ic i a l , se encargara de. su c u r a c i ó n , como 
v v v v v v w t n A f v v v v ^ A A ^ ^ v v v v v v v v v ( ^ w v v v v v v v v v > i % ÜISI se biizo, sin conseguirla. 
Las subsistencias en Madrid, Hace, d í a s la enferma, que. ¿e en-
cuentra en caima, l lamó a la sup"ii.. '-
i a , dicit'mdola que t en í a v i s ionás ;pro-
fé t icas y a pesar de ser •*!:irada, 
•IJíucs casi no sabe- iponer áu notrtbr.?., 
las e sc r ib ía • con toda perfecc ión y 
MADRID, 14.—La Junta de Abas- ^ D ^ s j m é s de una de estas ent revi . , 
tas esta esiudaando la ponenciarre- t á s c a y ó en u n . s u e ñ o p r o f u n d í s i m o , 
lat iva al pan, y . Cuando la tmnine que y a dura varios d í a s y d t l ca.d 
c o m e n z a r á el estudio de otras re ía - 111111 no ha despeitado. 
cionadas con el precio de varios ' ? f ^ h m l m t esíá^ 3Í^4Q'. comen-. ' i - .. tadfemnos, habaendo causado enorme 
aiUC-iMüí». "•; ' . s e n s a c i ó n en toda l a comarca. 
El alicalde n a manifestaao que no 
csi.ií arrepentido del cierre de tcho-
nas, ya que las cerradas son las del 
presidente, .el tesorero y el contador 
del Sindicato. 
E i a l c a l d e p r o s i g u e s u 




pies de su aimo. 
' ¿ f T - Ja •••I rosoado v 
^ a-I perro como premio de su 
M E C H E L I N 
2 ^ El Pen-(d, procedenle 
ell acorazado M M o n ' 
D e s c r i p c i ó n ajustada, e m o c i ó n sentida y expresada m á g í s t r á l ? 
mente, i n t e r ó s novelesco, l levado y sostenido con estilo fáci l y 
ameno... Todo esto encierra l a n a r r a c i ó n b i s t ó r i c a de una 
o s o e n a 
escrita expresamente para eáte pe i4ód ico por una respetable y 
conocida personalidad, cuyos nombres y apell idos responden a 
las iniciales 
E l que no conozca los interesantes preparat ivos de una c a c e r í a 
de osos en l a mencionada y marav i l losa r e g i ó n de la M o n t a ñ a ; 
el ql ie ignore que, desde el p r i n c i p i o hasta el fín. 
L A C L O 
es algo de una e m o c i ó n intensa, do una nota de color especiaL 
que lea 
n a r r a c i ó n de episodios presenciados, vividos en u n d í a d i á f a n o 
y bello en la imponente sierra de 8an Pedro de Bedoya. 
HOY, JUEVES, DttV DE MODA 
D e s d i # 4 1Í s («eiet. 
¡¡El mayor éxito cfaí simpático ac-
tor Dauglas Falrbankr i! 
5 . M . E b M E R i e 
Mañana, viernes: 
QUirE DIRS UMCIONES 
p o r B E B E D A N I E L S 
WVWWWWVWWW V c fVWWWWV WW Wt&rVV vv«. V 
C A R I D A D 
L a imploramos de la bondad ino' M-
tahlc de na-- IO- lectf>re3 pa ia el 
ciano vendedor de • iperindico:-., yMcen-
t" Mnnsi l la , recienitemente salido del 
Hospiltal, don'de ha "padecido una 
gravfe doilencia. oncont rándosc ; a t m d -
mente en l a mayor miseria. 
Vive, en conupañia 'de su esH-Osa, 
enferma, en l a calle de Clsneros. 2 í , 
bajo. 
P A R A O B T E N E R L U Z INTENSA 
y a poco coste, no .hdy otra pohicióu 
que adoptar las l.áimparas N I T R A * -
'A E C, con. las qn^ ge ven .coOma-
;odas las exigencias. 
En El Ferrol. 
N a u f r a g i o d e u b a l a n " 
d r o y m p a i l e b o t 
F E R R O L , 1 4 . — E n ' el puerro iiaín 
naufragado un balandro y un paile-
bot, i g n o r á n d o s e la suerte que ha-
y a n corrido los tripiilantes. 
u n o s o 
estuvo aquel d í a el jefe dé l o s monteros, persona m i t y conocida 
en l a p rov inc ia , y de c ó m o filé y c ó m o pudo ser l ib rado bace re-
l a c i ó n detallada y pintoresca el autor d é E L T I R O D E L O R D E -
N A N Z A , as í como de otros episodios c ó m i c o s , como el h i s t ó r i c o 
del ordenanza, met ido a cazador, a que se refiere el t í t u l o . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
p u b l i c a r á en breve esta emocionante y bella n a r r a c i ó n , i lus t ra-
da por el l á p i z n o t a b i l í s i m o de u n dibujante, m u y conocido en 
estas, columnas, que oculta su nombre bajo el s e u d ó n i m o de 
" J U A N D E V I E S G O " 
E n breve p u b l i c a r á E L P U E B L O C A N T A B R O esta, interesante 
n a r r a c i ó n de caza. 
' . ««»»-vv»/w» 'v tv ' -» 'Vvvv, 'vv w 
i " 
U« W 1/2 a Wad-RA*. 4, wjrc*. 
u« n l/É a 12 t/2, Sanatorio ^ 
{Viuda de Sdinz de. Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA. T. 9,71 
SAN FRANCISCO. 27. SEGUNDO 
« A R « A N T A t MPRJZ Y ©BOO$ 
i9 n K 12, Sanatorio Dr. Madraac 
! • I I a 1 y de 4 a ? W&d-Ráft. 6, 
nmiillia iiiLpuesta i>or i r r r m m cioimtinaj la miuiina nur 
i r i / úi 11 ''• ) I-A COSTA el aJcalde de T i r e l a vega. 
1 11L E l -dó dad Adiolifo Giarcía contra el •riaada. NO., suiaivo. 
nal,, so. 
i . ndnvimionio de secTetario ded A-ynn 




feSn.. A M A R T i e n s A ! 
í ' d>n '''' iii'íhv-' d.- A V . u - . So resuoliven i&B ivido.ma-a.mes ppc 
^ i 'Q^ ' iL^? ^ •m m i a de- (sus movidas canibrai laís listas de • Ve!. 
T o ^ l ! , •qiU!e''':in junio, v' i n l i o i-cs de comipiromlaairiios pana semado-
4 h^f^"'^ 11 • - ' a a los m'res en los íjacaiiéo? ipa^seutad^ y <m 
y; "^"TOd por íu de" longi tud c<nuiaspoinidiein a los siigu.iont.3s A y u n 
Uliisraia utw t r , ia.iidieiiütiois: ; . , \ 
i h . 1 -""«-C.ha-,1-1,, ('o. iii.sl.rnc- Lfas O r r a i - s : Cccl imcciMii de don 
^'«teahein^1'1'1' !;' L'^O'Ximidiací .Tose •Aniicxr, don l l a m ó n " I ' i ia.ai y du-
I m ^ : <-c s^nofós máis, .p-nii-nio la. vx.-.lu-
Jiu 'f.:n Ju!}-V '^ ta^ io el rc'lPin s rún de ©lectores y cpm-se les mclnva 
^diesop^J11?'*' ;ul!l de nocl i - ; a .dio e-Kasiderarse con pnderen-
% ell tipní0 ^ temp a-ai,ura, v, te .le.-echo. s v. 
>aiio o J,'|l"> larda el eco A^í il l- .n •: 1.a. de don. Alfredo Lzqaic-
^ ve j rv^ r^1 "•1 V :1V.M-: pues m i . don Luis G a r c í a y naieve 
:a oto* ú tM sf'íwdo do 331 res m á s , qme s.»!.i'dilian su mclnsmn. 
m h rr1019 (le temip -r i t i i - IRíotuleiito: 'Da die don. S ^ w U n j o 
m*) t , u;"1 Pdaida o de u.n Mium, que pratonde ¡a inclasioai de 
se |..r',;,a ••"•mdi, la ra red nn ekcilott- v la exchusiión de- otro. 
• W ' it  m  n  aap, m kmd'  -l  losio 
f \ ' ¡ ' ' ornan o p j   üeckor y  l aid   ©tn 
•'1,-'VI\H ''v^-1^-5 r e í r o s . Üimpiias: DeG Alejandro niva. . 
^ • — 1 0 DE BUOUES í icUando cfuie se excluya, a un .-ileeuw. cuyoJioc 
^ • ¿ m t - Z ' U,J r.oa..-jdaJn: ná .vena , do l 'ie do Concilla,: I ! - -Ummlias 
' 6 • ̂  .• |e ¿nn Luis Cvllapt ^ gjj ijue y 01» 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
A l illustríisimo s e ñ o r gobernador ci-
v i l , díicio dánidcl-e cuenta do ¡La de-
ü iancia 'presen.tada 'ixir- los guardias 
46 y 7S p ó i r i ñ a con e s c á n d a l o en la 
callo (!<• l í u r g c s l a noche ú l t i m a , en-
tre. J. T&jodor Doirningo y ,T. Diez Vei 
vides, al q u í le fué ocupada un-- * 
dra, con l a qjue p r e t e n d í a agredir a 
los guardias. 
Otro, d á n d o l e cuenta de la 'denun-
cia, que los agentes s e ñ o r e s M a r c ó t e 
y Lanza (presentan contra Is idoro 
C á s a n u e v a Fei-nandez. .p'-rque a l i n -
tórv^iiir aqué l los con mot ivo de una 
r i ñ a que s o s t e n í a en «El F r o n t ó n » 
con um camarero, les desobedeció y 
failtó. i i romoviendo con t a i motivo 
nn. fuerte e s c á n d a l o . * . 
Otro, dándo le c u é n t a de ia r i ñ a 
con eeeándailo entre Concepc ión Ca-
rreras y Angela Prieto, en la tarda 
efe" ayer, frepite al Café Esipañol, y 
lio Tné denunciado. por los 
de. ÜL-gu.hdad n ú m e r u s 43 
Han quedado sin ímbajo, a con-
secuencia de estos cierres, doscien-
tqs treinta obreros, que ya lian sido 
colorados. 
El señor Ruiz Jiménez ha adopta-
do medid&s para que no disminuya 
la fabricación del pan. , 
y . i *. BSapeclallaia ra « n f s n n é d a a M H fe 
bos tanondrois ejercen ¡coaecíón fcarl», garganta y oMo^ 
Relojes de todas crssea y forma», 
Oro, plata, p laqué y níquel . 
AM-OS D E E S C M x A N T E . NITM. & 
Cexuralta d s t a l y S i l B ^ sobre los obreros, pero el alcalde es-
tá dispuesto a l levar a aquellos a l 
Juzgado. 
•Ha, idomienzjadb t a m b i é n ÍI ocui-
parse de la leche y de la carne. M E D I C O 
d n d unos lóO.OOO litros de loclie Atarazanas, l O . - T e l é f o n o 6-56. 
la mayor parle de ellos en c o n d i c i ó - " _ 
oes nocivas para la ; Ind. C O R D E R O A R R O N T E 
El alcalde ha pasado a l Juzgado . MEDICO 
un oficio para saber si hay materia Eftp«tíWliHU en eníormedadM u 
penable en. los a í w r d o s adoplados iriao».: 
por gl Sindicato ,de panadero,^ CJáosal^ a » « • i * ¡ P A ^ v m 
n 5« F E B R G R Ó DE 1023, 
.te 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
A t l e t i s m o - U n a r e u n i ó n 
A t l é t l c a 
Se ha hecho poiblico por la Real 
F e d e r a c i ó n Espaáioila, que l a AUéti-
ca Goji'pfuizcoana se ha encangado (íe 
orgaD/izar el V I I I eross n á c i o n o j . Me 
no© mal que la t r a d i c i ó n no lia 
roto, coono vulgarmente se dice, y 
kmemois 5>or ronsdguáente la gran na-
cionaJ. Con eer e&to t a n h a l a g ü e ñ o 
es de sconso í ado r . 
Poco táemipo tiene G u i p ú z c o a para 
organizar cross t an inijxwtante. Vie-
ja y a en estas lides, admirable 01-
«anizadoríft dci I V , lilien orientada, 
yio catve duda quae « a h r á uaJir ai i d -
ea de su amipreea. No es a ella a 
qu ipn cuflipaanos de l o que pueda re-
auüil-ar del venider© ci-oss. No. la res-
jKuisabilndad tiene que reicaer sobro 
rpiienes b a n estado demorando l a 
ceüebraiciórii de tan kn ipo r t an t í s imá 
imuuiifeRtactióu deport iva, ipero a. to-
dos. Por eu cnjlpa, volverenios a te-
ner q^ie verificar la. carrera en una 
i^poca en que y a no es propio correr. 
R e c u é r d e s e l a u n a n i m i d a d de orite-
rio que huibo en l a asamblea de l a 
Jícai! Fedleraoióin celebrada en San-
tander, en la que tod<xs los primates 
dell aitileitiismo reconocieron que era 
preciso adelantar las fechas y veri-
ficar a fines 'de febrero los cross na-
dionailes, si és tos 6e h a b í a n de co-
r re r en el Norte. Este año por demo-
rais, por fa l ta de s inceridad para ma-
nifestar s i habla o no medio de lle-
var a la iprácf.üica la onjpresa inofi 
vemos condenados a u n retraso pe-
ligroso, t a n peQigToso), como r á p i d d 
fué el a fán de corregir o apartar el 
riesgo. Y todo por la c l á s i c a a p a t í a 
i ño la , que no nos hace acordar-
nos de- Sanita R á r b a r a hasta que 
t ruena. 
• » « 
E » m u y posiblo qiué a nuestros 
Clubs, y no dedimos que a l a Fed1-
rai-iión AWctica M o n t a ñ e s a , jwrque 
a olla no l a incutmiben estos menes-
teres, tampoco se acuerden de San-
ta B á r b a r a hasta que truene. Ahora 
cíadie se preocupa de organizar prue 
bas, n i de entrenar a sus atletas, 
perú es m u y }X)sible que el d í a de 
hacer l a se lección que nos represen-
te en Donostia, (cada oiiial lleve a 
su candidato: y aifirme, muy seria-
'mente, que e s t á perfectamente entre-
í iado y dispuesto a romiperse al pe-
d io con ed p r i m e r Andía , Domínguez , 
p - ñ a , Aicebal, etc., que le salga al 
fuerza o destroza on dotniimio.nto do 
los qjue no Ja t ienen. 
7. —Cuando entres en el campo, ten 
p r o s e n í e q u é dobes patear a l a pelo-
t a y no a las piernas de t u adver-
sario. 
8. —Nr> hatfas do un part ido de ,ba-
lompíié match de boxeo. . 9.—si eres c a p i t á n de u n cuadro, 
sé ené rg ico ; pero no altanero, y ten 
presente que el orgul lo no te bepefi-
ciáríia en n 'k igún mannento. 
15.—^No te e m p e ñ e s en querer se^ 
t ú quien haga ell goal. 
1^—iCcide irimediataanenite el balóf 
a/.'tul compañ") ' !) qiué oistá en condii-
ciones' •.mejor y con ttiáfi j i robabi l i 
dades del éxito que tú . 
2^.—9i n-i lillas lun %cflip© p rohib ido 
ñ o intentecs devalverlo, pues a d e m á í 
de que t ú no tienes l a s e g u r í d a d di 
l a i n t enc ión , no es de caballeros de 
volver ma! pcft n ial . 
21.—'No • ív-1-! ̂  nunca, on al campo > 
durant e ¿0 ¡paiítHid'o mo t ivo de h i l a r i 
dad con el objeito de hacerte el gra 
c'ioso e inte rosante. 
23.—Si cil juez se equ'ivoca en ur 
fallo., m lia.^uis domostraftaUón algu-
na en su coulra; ten presente que e. 
.un hoaiübro cqmo lú y , por 'o tanto 
no es ii i l ' i t l ibio. 
27.—No 'aceptos y jaai iás solicite 
r e i m i n e r a c i ó n alguna, en pago a t i 
a c t u a c i ó n en ta1! *> cuail puesto de u) 
cuadro. 
¿•S.—Dciiies jugar para, hacer ejercí 
•ció, por culhilivar c.i.bailonisamente o 
d 'porte, por conociibM'te nove uta- mi . 
ñ u t o s de sa.na dl rc is i ión; pero oí 
n i n g ú n monienito por amor al d i n ' 
ro. 
38.—JJeva on t u vallija el vestuario 
f p a r a r o b u s t e c e r a l a 
n t a ñ e s a . 
paso. Y esto n i 'debe consentirlo, n i 
esperamca lo consientan los direct i -
vos a t l é t i cos . Los Glúbs que no han 
organizado pruebas, aqué l los que se 
sabe positivamente que nada hacen 
por animal- a sus corredores, n i los 
entrenan, deben • ser eliminados de 
l a selaccdón. 'Es u ñ a v e r g ü e n z a que 
dril n ú m e r o bastante crecido de Clubs 
afiUiados que tiene Ja At lé t iea Mon-
t a ñ e s a , sólo sean lóe reinosanos y 
la U n i ó n M o n t a ñ e s a l a que organi 
ce pruebas. Otros a ñ o s , a costa de 
no pocos ruegos, se cons igu ió hacer 
entrar por el aro a loS Clubs, y ex-
oeOentememte se,.-.celebraban las prue-
bas. Ahora y a l o vomos/ nadie se 
arriesga, mi nadie protege a la Atlé 
t ica M o n t a ñ e s a . 
Desde estas columnas nos venimos 
lamentando de ello, con nuestro I ra 
bajo y icón los publicados por dis 
t inguidos colaboradores. Fs 
acabar con os-ia pasividad que' nos 
mata atlét¡'camÉ.nte. IKI oi ^i t i i ismo fé-
deratávo s i quiere consíervar un piéis-
l ig io , puede syilven'le. Anuncie una re-
u n i ó n de t o d ó s los Clubs de la pro 
vincia , de .esos que t an magistral 
mieinite han respondido al l íamiimiei ; 
to que se ha hecho pa ra disciplinar-
los en el futboil. E n presencia d< 
ellas se .puede hablar con claj-ida¡tí 
de nuestro porvenir a.tJltMico, pt'dii 
les su ayuda poderosa, IUM-OHOS ;|.iro 
s e n t é que el futboil no es coinpb ti 
sino se hace ail 'que lo practica u i 
r n t r e n a m i e n t ó , basando en los más- pi 
r o s d e p o r t e » atlétticos, ' re¡coipo-ndái 
los su ingreso en la F.-dcracirn At ' 
t ica M o n t a ñ o s a , - y rogar!os. sean olios 
que acaban dfe llegar al ' miundillo de i i m p o y s i n roturas, 
port ivo, con todo' el mayor entusias- 62.—-No uses e n t u juego de medios 
mo, s i n haiber a ú n . sufr ido contra- ilídiitos para conquistar el aplauso 
tiempos' peligrosos que e n f r í a n a la de cierto públSco. 
voiluntad m á s firme, los que se en-i ' 6 4 . - A u n cuando visluml>res l a ¿ e - 1 ( ¿ ^ " . ¿ o w), avance. . ̂ twoiéoudfoae &í .tolbiUo. A nuestro ^ 
c í^^en .aQ organl,zar a4,̂ una Pruebairrota de t u cuadro; t r a l x i j a siempre- oe^aquez d r i b l a fác i lmente a Ama do, ailgianos opiman que es a n a d e é 
con entusiasmo, firmeza y qa-ballero-,,!.,,,!-, bomheanido «. l a red, con parada j u r d í a s del parttiem francés, lo cual 
tendtrífa die e x t r a ñ o , ya tpie iPie-
comió le lianuan, está haciendo 
D e s p u é s d e G u i p ú z c o a - P a r í s . 
Copiaanos dle « M Pueblo Vasco», de laduras aü piitair dos «off-sidea,, fj.J 
Siain Stel^aatiájn: nlosat/nos nio los vimos en a i w j d 
«iBl sarteio es favorable ¡a los france- paoitle. ^ | 
.̂ es (miall comienzo), que, uaiiuralmen- .Dewaquez salluda con un b i i G n ^ j 
e. op t an por juga r dando espalda al a Bizaiguiirre, salivando este ¡J» 
9(¿t . . - soltuina, y atalcado por otros dos i 
l a allineaoión de «cteams» h a queda- liamltefros. 
lo en l a forma s iguiente : ' Mugues sigue traibajando con. eniJ 
PARIS1: siiasm,o, y en u n t n s no UUTVÍ 
iPoniteiiin: a n a i v r i g u é s (Red Star), dle esas tamitos que con J-JeciieuciaTj 
Zaiguieinoa: Mony ( G A. S. G.) y apunta Reiné, 
kiimililin (Riad Star-. Urquiiau se revuelve valiente, im. | 
Minliius: .Toyaut, Huguies y B o n n a r cando l a peflota; pero ai.pasaa- lo hZ, 
kA (Red Star't. «iin niiinigúm cáluulk), y los n u e s t i ^ j j 
.Dtetónitieaxtó: Dewaquez (OlvTOpiqiie), ilu^iniaidos ccaiistiam/tenveiito. 
laiillet (Geirole A. S." G.), Mercery .(A. Boyen- t i r a fuerte al (estado, y J l 
i . F.) , Boyer (Glioyts) y Sentubery (Red mianzairníos a pemisar en tres o cuatí* 
itair').' . go«aíl8. 
CVUliPUZGOA: Huguos entusiasma al público, g U 
Eizaguñr re , do acSiamado sin cesar. LÍJS «vanoM] 
Airmi llaga, .^ ivaíe , que no puiede cartiaailois 61 se encuroaj 
Gaúilbojiena, Olaizola, Amador, de desbaiiíirtiaiilos G a j n b ü n y Mí/ny/l 
icheveste, Ú r b i n a , Uripuiza, R. Azur- El priméis comer se t i r a contra 0fl 
zfi, Acosta 7)úzcoia, salivando Urquizu , que al finjiJ 
Anbiit'iia miister Jones, del Havre A. piierde l a pelota. 
..; y de ayuidainties a c t ú a n Dufoir , por Los nuiesitaics modifleain la. líw-a, ocJ 
•;";rís, y ('jli-opeitiia, de Cruipúzcoa. paradlo Ulnbiinia el centro y pagando i 
Jim mteiaio de UW R a n c i o sepulcral su puiesto ell pamiploínés. AJ pa-incii! 
uca. lia ¡ l iloba Uirguizu, siemlo les pr i - se amiegllia aligo el esítotiue, aunque gy 
w. ••IT.MIII-OS muy indecisas 'poir g m n di íenanoia . 
. ml^iis | -nr.o's. ava.nza.n.ln I'a.n's;, pero U n avianoe es ramajtada por AmiA 
/̂ OftH'ío éé ib liiiene ell juegio, castigando spílvaindlo iMoray. 
>, los fraineeses. Oí!aizolia saca e s t u p e n d a m e n t é im ^ 
Krilc-s eén los p n i i ñ e r o s on Hogar al pfe fnairacio, que U r b i n a remata dé cabu 
• t Mii.ii.aiido fuera l a jugada, za , no niiíunoaindo por milagro. ' 
Xd sá an-.- 'ran por •ilo los nn.os-fa-s [JOS frjuKOflses, al amparo d-3 la 
I oír éfl cerabrei avamúsaín, p.-iv.a.nd.» ade- ••y.i. jniegan suciiamente, y en un en-' 
• 11 i*, t Ufilbiíiia, oooii entnada de t i - cont.ranazo emtre Seut-ubery y Gantn 
• a ct&mgo de Urquizu , que no ni- wnu, és te queda on cil sucio rcvokOT 
i-iv.i la | '•.••Iota. . ! Se"reiiira un monKnito, prop¡ifáii.| 
Los fipaiño.ei39S se cuelan por las alas . j ^ e Pu r tu a sus t i tu l r t e , poro Gauiio.] 
auy partl'iriúla:rm:o,:¡,to Seni-iib-ery, q m ifeirag, vuiefliye all jueigo. 
• &íméiíá& a las nuil D i a r a v i l l a s t-<vn \ : a tiiioo su'elitio dle Ajsurza drtíéf 
•over. Ilfiaytenidó en jaque a n iKstra.M^iavrLgiuiás con basfiante cara dura, 
eifdinisias. • R E T I R A D A DE UB.OUIZü) 
A pasar de ello, al portero fran.cé& . Einiuraa de tiámbais G«raiiradni8 vaáicnjd 
..•eiia'.:'.-i!>rinid|e hacer l a p r imera parada ¿le Urquázu, y ail deitiener con el pie 
Pi:ion,tQ sé enoairga Boyar de m u í a - .peilotia, d a . u n malí paso este 
a t l é t i ea . 
hacerse unas buenas pruebas pre1 . " aofos 
par a ton ías para nuestros representan-
íes en el M U cross nacional. Y ésto 
os lo que nos interesa do.-monion'o. I 
aparte, eiíaro e s t á , que las tajes prue-
bas s e r í a n u n miedlo efica/. de pro-
[Haganda en todos los sonudu-. 
F ú t b o l . - B u e n o s 
E n un par t ido que hace pocos d í a s 
prasenciiamoa nos acordamos de un 
notable arLícuiio que '«Aídria» escri-
I tú en ol "Foot-Ball», de Barcelona, 
aJiá. por ol aiío 1918. 
AJí-unas de las m á x i m a s que él re-
c<rape¡bda pueden s e r ' m u y tenidas en 
c n i i ta por varios jugadores que ac-
tuaron en dicho par t ido , y para ello 
so va a copiar eü mencionado t ra-
bajo del vleterano periodliista depor-
tivo. Dice a s í : 
"De antemano sahetmos que al ju-
galdou nada podemos enscfíiarle los 
«míseras» e .infelices)) periodistas. 
Prccisamerate cuando u n p lumí fe ro 
¡-'o atreve a objetar algo a u n balom-
péd ico no es escuchaico, 2>orque núes 
trais esti-cíllas de ' la pdlota, cuando 
i o ;il p inácu lo , so creen ya infa-
i os que entienden en el 
»r. lo tanto, no admiten con-
.tvimas de los que con la 
i i pnidani de dai-le nombre y 
bueñameiJtie hacerle ver sus defec-' 
tos. 
i Ueivo la idea a pe,.=ar do esto, de 
.sanear e i ikslruir al jugador do fu l -
bpá, que buena fal ta Je hajee; de ba-
círtei ver sus defeceos, que son" mu-
chos, y a ta l efecto 'voy a inculcar-
les unas cuantas m á x i m a s del l i b ro 
del Dr. Caiflos Mas, a rb i t ro ofiioial 
de l a RepúMiica. Argent ina , l ibro 'el 
oual estoy seguro no h a n leído es-
tos jugadores que i a n siuperiox'es se 
creen y que difkAlmen'te s a b r í a n leer 
algunos. 
Laboremos, pues, pro-jugador, des-
de las hosipitalarias columnas de es-
ta revisia, amparados por el saber 
dell D^r Mas. 
De 82 m á x i m a s , be escogido 22 d" 
ellas, que son direoiamento. aj)!i.rabies 
una por una, individuailmente a al-
gunos de nuestros prin'Ciii¡ laJe-s juga-
dores 'de los mejores equipos do p r i -
mera c a t e g o r í a . 
Que cada uno, ttoyéndola, se tomo 
a suya, cjue si se conoce su tempe-
••amonto, sieguramentc se J a encon-
i n a r á . y '!u,-:go procure cumip l i i l a , ' 
fiue. con ello e n c o n t r a r á ol túnico de 
s i l incorregibfle c a r á c t e r , y aprende-
rá a ser aigo n jás quo un indiv iduo 
que da p u n t a p i é s , Impiusiéndose asi-
miamoi l a máx¡raía.-, que le pertoque. 
se i.,- ••¡•\ -•y¿i un tuerza de voluntad 
le lievianá ¡•roiula-a-eintc a la sim-
• todos pór ha-.nor excluido de 
nés (b rocíes que le h a c í a n inso-
gbiítabáe dentro de todas las esferas 
fte la vidíu y s in traito n i don de 
gantes, cuÜpa todo .. alio de un jieda-
zo de cuero esférico que luego cuan-
d o mo pu í lda dominar lo e n c o n t r a r á 
quo no era nada ¡ t op re sc ind ib l e n i 
75.—No profieras palabras gruesas 
u obscenas por una m a l a jugada, 
ante rtodo debe p r i v a r l a cu l tu ra y 
édluicación en tus modales y expre-
sliones. 
79.—Debes conooer todas las leyes 
del jueigo y sus linfractciones, s i n 
alardear de ello en el field. 
8 1 . — i oros arquero (portero), no 
traites de demostrar t u hab i l idad ba-
nda superior p a r a dejar de tener una 'c iendo piruetas con l a pelota en las 
cu l tu ra intelectual e ideales que en,manos o esperando a t u adversario 
nada superior p a r a dejar de tenei una i que avanza hacia t í , pon iéndo le en 
era cuenita, juigadorcs inotables, lo i r id ícu lo t i rando l a pelota repatiidas 
p rac t i cad p a r a l a cultura., exterior en veces por o ñ e i m a de su cabeza, todo 
ratos de divertinniento. Procm'ad an por a r rancar el aplauso del púb l ico . 
P E P E MONTAÑA 
c o n s e j o s . 
tes de una. porfoota In t rucc ión , edu-
cac ión y hnmóldad . 
H e a q u í ilas má.xñmas que' .os he 
escogido p a r a cada, uno de vosotros. 
1. —Oirando entres a l a casilla pa-
r a vesrfánte, no entres con «a l taner ía» 
l l evándo te a tod^os por delante. 
2. —Saluda gentilmente a tus com-
p a ñ e r o s , a adversarios y al juez. 
5. —No te deleites en admi ra r pú-
blicamente t u musculatura con el ob-
jeto de l l amar l a a t e n c i ó n sobre t í , 
como si te s int ieras superior a los 
d e m á s . 
6. —No hagas alarde Tnunca de tu 
82.—Ten prese rato que las fami l ias 
que . asisten al pa r t i do merecen t u 
respeto y, .por lo tanto , no tomes ac-
r i tudes que puedan djvergonzarlas. 
Si el doctor Carlos Mas hubiere 
residido en Bairceflona, de seguro 
que no se íhuibliese molestado en es-
c r i b i r las anteriores m á x i m a s por lo 
inú t i l que resulta hacer obra culta v 
hacerse e s c u c h á r po r los jugadores, 
a n o ser que tuvieso u n entusiaHia 
de h ier ro y u n a firmeza gmra bata-
l la r de • bronce, cualidades que si 
nosotros n o poseemos, iatentaremofc 
cuando menos probar. 
i aibuaivas. 
icertadcs y los delanteros no acaban Úrqfuiiau es re t i rado em braizos, quí-j 
rile enltendeirse; todo lo cu'ai naco, a-n- dando cufaitino deflian/tieiros. 
dair de cabeza a nuestros zaguei'os., Mantiianien el domiinio los de Parfe,! 
'innde destaca, la br i l lante labor di- y Boyar remaita aiMio. A contlnuaciJ 
Vprilbiga. CaLllat saca por m u y fuera otm chut! 
Bl- terreno es t á m u y pesado y de «ni- \ lo diez miiirauito dle retirado Urqo^ 
Yekndo y los nuefitiros no dan ninguna ;-,U( pveipwa Miaitfias para sal 
-íinsaioión de paligro, pues juagan sin campo. B l áril)ditro sol ic i ía autwizafííffl 
ojtoigóirí .on1iu;s;a;«no. Sin duda, «toda»--^ 0 ^ 8 ^ , respondiendo el público íj 
da rocaíerda la, fal ta de l lenó . coro que s i . 
Los' anomeiTiitios ' son' d e , g r an a.puro Eirttancias, Oiliaiizdla pasa al centro d i 
•MU los nuesti'os, y Iluguos se naice atoquie y M a t í a s a su puesto hidátolj 
' ñoño del campo, cortando todos los' J T ^ H jojigaindo m u y bien, y m ñ 
avanc.-s & n i rar ios con gran cpdi-cia y V^PÍQQ avamces, .obteniendo Guipúzcai 
rei jart iando aidmirablemente ed juego xm c ó r n e r , . q u e es m u y mal sacad}pea 
a las alas. . • Aoostsa, y no tiene carasñcuencks. 
[ 'HI.Mi' .n COA1. F;| cqx{ipo 5e ha reboclm bastante,Jj 
Sentubory recoge uno de és tos cap- ,Bl ¿ie.j p r á n e r tiempo se nivelíl 
tirámido bajo. L a pelota pasa dolaaite j^noho, in te rván iendo dos veces, 
de Meroery, que se ancuent.ra m á s pró- -^puiraido, Chayrúgués , acosado por UM 
ximo all extremo; pero l a deja, pasar, y Acosit^u I 
y Boyar, do un piiinterazo," marca oi A >engUm seguido, Sentubon' c(H| 
p;rim.cr tanto oí^ocadísiiino. P-tuaínda- ia ]íno..¿ romiait-affido justamionie ai 
ble ovaiowin y antuisiiasmio parisiense iaiúl0 efíl ^ pn^ciiso momonio e (&m 
Tía sirio un goal soberbio, que Agus- ^bifcno sáiliba'la t e r m á n a c i ó n (l£.^l,""| 
i i n no l o vio ta l vez por impadt rsak» j ^ ^ , panite. 
el sol, que le daba de lleno. Llevamos 4. Gu ipúzcoa , 0. 
15 minutas de juego. SF( ;n \ ' I iO TIF.MF11! 
P-uiosto el ba lón e.i Juego r ^ t o s ¿ ^ Ia r a c i ó n . f 
!i,acen con (.I do nuevo los í r a n c e s e s , ^ipaiEooaraos con el cambio daM 
l.-Midonos ta unipresion de que va a ; 7 ^ 1 M \ 
ilovar . pues los nuestros s i g u m sin ^ c<m l a im,n0 
• ¿ l ' ^ - l o n o s tiene dos enormes co- ~ ^ * ^ j L S \ 
^mm^^—mmmnammmi^^i—mmi^mm C¡Q u.|ll,1 |«,-.:nna. 
Síucpn l a p&loüa. los franceses, y w 
nuestiros ectnisliguen hacerse 1^°™°^ 
, . - ella, alaciando fuentemionte. Se-i»j 
, cn¿g cdhiosión en e L conj unito 
''iniciáis, y, como oonsacuiiuoi* 
baja mu'cho eil juego francés ;M 
'f>W^k ' '"• •''"•'1£^A Aciosila ooirmé l a liínea r' M'^guin'J 
.Toya.ut, dcspiejando Momy. Otro 
ce dleil irkiismio j'ragadoir es rainataw 1 
h-i i o i r i rb i iuu „ . rlXÍV 
r T S ; " E L EMPATE A Vi 
i ^ ñ 1 ^ .- Lo aitaquies se suc^d-m. >' en «(¡.i 
^ »• Z ttf - <lie ellos .GiaimlMin se ve. obüía ' '^ 
reo» 
• i «• la pelota en có rne r , que es ! 
i lailifiameiríte sacaido por ^cll,? , j ^ l 
\ MIIU.'IO H'Ugues. L a pelota, va ;•' nwjí| 
.••llí la .•ug.uia.rda Olaizola con la ca • J 
aJ « 
s su*'' rircipainada pa.ra remiai'uair. V ^ - M 
¡miación es nnaigniífica;; pero M«>iiy .jj 
día tlemipo; anites de quo ol l^w' -S 
cieinda, le íiaiMga fuartem.orüe p0"". .2 
paldia, pnotiasrtiaindo ai ii rad am 
:; ii:,i aiizcKm'uios, pues van ya ''e'c 
muiobos codazos y empuiones-
EJ árbi t i 'n .concede •.pen.jl.ty'? T ^ 
i!et dle uin c a ñ o n a z o , lo ; r'1'nS ^e'-B 
Tu'il pisr di mismo cen-tr-» Y 5 
•/.a. di'il portieaio francas. 
, E! públ ico increpa a! ¡^''"fr^tnRlí 
E L TAiNTO DE l.A ^ ^ ¿ ' d 
d in. el eimipate, el paiPt.;do ^ 
mkaidO' mnicibo y los equipas auio 
nuir l i ia ' fe . • ilprn*"! 
Dow-aniuiaz coime l a líii^:1- lf. u'f 
doso h a c í a el goiaü, pero Arrala 
pide tiirair. 
LOS DEPORTES.—Una juu^da interesante del partido entre «os equipos Madrid F . 0. y Athletic. 
Foto del R í o . — M a d r i d . 
I'. i /.aguinre espera el cmn- v_ ^ l 
hiió; \m\> éste bombea, suaivfc" 
mismo g(jal l a pelota. A g u s t u i . ^ ^ 
do, la va a coger en el p r e c i é ^ . ¡ ^ 
to em que la entrega Morcey'- ' 7Aif 
tánd/cCe el b a l ó n parte coa ^ -Jf 
parte con al cuerpo, entrañan ^ 
meaiite a l a red cuiamdo apeo* 
F6BBER0 DE 1923. van 
lio P108 
sano 
vmiiinii'os dial cmpniue. 
^ públ ic iv lle,g;a 'ai! 







e r i g i r á n ' J o um. c 
Royier-. es tá ' juigmio ác 
y0> (¡Ie forana colcxsaíl Dewa,z 
g l ^ S ^ sus c o m p a ñ a s poa 
jVIercary en. el puies-
^ S ü ! c o n 'lo c,iliü 01 aila izqqi1,e'r-
f S ) é*e depejít c m i c puno. _ 
P^fflS viecea co ̂  
n Illlü.l"5"11'"1 • •«su 
pero sixs oe.! 
E n un-ó il'3 c Itos, 
•enoj'jnie caáloniaizo. 
u « R e b l a d o s , 
^ a i o í n a / m é s airpjb.a que las nu-
f S a r , ^ to. " por ed ex re-
¿ ¿ d i i a y OairlW remato_i-w a.lto, 
g p ^ saoa tttTO. t a m b i é n aun r e 
E s aorta vanos avaneos perc 
S e a i l l a a ^ p e t ó a r lus pases.' Loyei 
, ^ 690^1, no o c n r n e n d ü nada mraJc 
L ja Pirorvádlenoiia. •• • , 
IimlHiifeo die calbeaa, exeoi>t.uaiulo a 
iíafi se inuiestman ^apenaros los de 
ii-is,"'qii« todiavfai saoam o t r o ' c o r n e i 
¡¿én sin resiillitiado. 
áiiibiitro llaiinia la aliemción ; i Jo-
iBewaxp62 tieroe a Mariatuo y co-
Ij^ia a aflojar el j np^ >. (Janihia, ra-
P ^ t e Se aiapeidíio y Arios ta e s t á a 
¡Un ((fauii' oaiiitra Tar is lo saca, AJT.-I 
recowKinidiii Azu.rza. con la di-reclka 
^uinbkiiitó) de pbirria, dispara, up 
jtoll immasm, epe (?« débilnneniti 
¿afilado par eil piomteno fra.iu-és. ACÜ 
ItiAtoifl' a romlaitiairlo, juero cll. á rb i 
h nÉi su emiüradia iwr- «•j'íf-skbí". !¿s 
uuova aipneaiaioión del • «off-slde» 
mltie exitirajia, s eñp r Joiiies. 
[Ouipúztíüia sacude su apatia y l-om-
ntea a OhiaTyriiguiés, p . jm éste es tá 
JjiBiirffl'CO y casi seo-nido defene tros 
fuaites de nnesitres dielanilercs. 
[D^míjiiíwbij'iiiii'iiii!c, s:> l ian n.carda 
um poce tandie, pues ell -<aieifieinéG>: 
awia h tienwniinifiiciióii d^l oiiiiatcli)-. 
iwndfl el tiaimtieadar indica.: Varis , 2 
iril'úzeaa, 1. 
|Bn el caaiiirt osla.ba, una. fprmldabh 
pión,'lievámluise el públ ioó en hom-
M ceatim Tnied'i'o. l iugues, que boy 
•si•!o al iftvji'i- sobire el terreno, da 
OíÉdaKl die jae.g'o qxie han de.--
iTOllad'o ambos equipos. 
|,D.stpiuiés dial paintido. los jn,?:!doroí 
iüoangíllñtaiinianifce'.a.baaid, nadnis. 
conitráaidose ditunainii© •la.rg-o rato sin 
!a pama secairs/e mi lnd>err. F u é una 
vengoazosa • pa/ra .los od'gia'n.izado-
m 'a cüiall nins (.i capar en mí; rna-
asf come de les comen l a r ios del 
h», qfiiio nos vemos iprccisados a 
lanto por éxccsn de oiriMiDial.— 
EUTS1... 
í a m p e o n a t o C á ^ t a b ^ o 
d e f ú t b o l . 
|Rwmitlo en la tarde de ayer el Cc-
ptó, acordó, viisto el informe de su 
K P D y miembro dol, Comité en d 
máo verifloaido en S a n t o ñ a dar 
| válido .el partido, de conform.i-
-conel resultado manifestado por 
iatit.ro en su acia, v amonestar a 
.Umón SantoñesVi par d asalto al 
Sfo ejecutad.» (¡ici-. el p ú b l i c o . 
Fifta la incomiparecen.cia. de la 
I n ? ^ t ' ^ f ' s a el dora-in£?n ú l t imo 
inu paitido contra .-1 Ñew Racim?. 
W . •|'a II>ara 01 P'-rsonle cam-
í n a l o y hacerla cumpl i r lo esla-
v o en lo:S ar l ícnlos 8 y 9 por que 
uie el caimpeonaito. 
SL'larr váJi;d0 Gil Partido Gim-
panUí i ión Montañoso . 
C S f 0 Ver¡a,:air 01 domingo, los fWntes enaieafros-
W ; - ' s i " ^ i - A,Planto. 
m * W ñ g ~ . B r i . m H i a sport . 
V10 ho,y d e b e r á n ponerse 
?Z!df Clubs inteiesados 
Copiamos de «El Carbayóii)) , ú n i c d | I 
periódtico de Ovieíío que hemos pod-i-
do encont/rar, las; isiguicnies y satis 
factobiias lineáis (pu. a l a Ciimnílstica 
de Torrelavega dedica: -
"VerMiicóse ayer oí iprimer encuen-
tíO - iitre la Sociedad Gimnást io i i ' df? 
TorreXavioga y ei Real Stadium Ove-
tense. 
Pa r a dar u n a Idea, exacta del 
match, diremos que ayer era martes 
de Carnaval . 
Mantés de Car 
inne integra lamil 
nalda esquina h; 
m a í i a n a . " Juerg 
^•apo, y dí-ía.nn 
baber un buen ] 
pués de tan to j i 
Y as í r e su l t ó , 
r.ias. 
L a G i m n á s t i c a 
ül . ( 
de futhdi di 




que hace u n a.no que se cree 
a l a , munificencia del nol 
iquella. poib'lagión, fieñpj .Mo 
bien merece que le t r ibu í , 
'ervoroso aiplamso—-es bastant 
• De él d e9CUieili.an e l , me di o c 
portero, y el ziaguero Campi 
\iuien y a 'Conoicíaiiius, por h;: 
'.enecido al Raicin.g san.tande 
Ü n goal logra ron les UM. 
reimatando e l miedlo d r i v lo 
Idamente, u n comer contra 
diuim. 
A l o s á r b l t r o s m t f r i t a 




i " cuenla 
—debido 
i r i n d i 
ñiz, que 
hinos ü:r 





mea' d(dantera flojea, algo por 
remws, iniís por e l ' i zqu ie rda 
r olijdereclia. - • " 
•Hay ¡pie tener t a m b i é n en en en ta 
qne siViíb#r.iJo^au...stund,. es de. bier.ba 
y ola.ro efetá qpc e x t r a ñ a r o n mucho 
(S] t'TIVMVn Oí: I j ! ; iU 0:1,( p l.i a'!.! e. , 
Riiiim: p u d ó '(Ibraprobarse oslo en los 
botes del balé-n,, que para ellos era 
c á s á rara . 
Ganaron los bve.ten-ses por dos gnals 
a uno. ••. ., 
E l .iiriioQro de . estos tantos, logrólo 
Ama.bl.', '•em..ta.rido con la cabeza un 
Prce-kic';k-,,q.UM ..tiré». Julio. E l segundo 
lo m a r c ó J.náio Alonso d -̂ un -g ran 
iiu.nitera/.M., . 
B a r r i l t i ró d .̂s penalty^, u 
d ei n o í í M i " ó i re I a vc'ffu enise^ 
G O N Z Á L E Z B Y A 3 S Y C O M P ; 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Represen tan te : R a i m u n d o F . de l M o r a 1 . 
'uenna d( 




M-arc.ei/u. salvó en. la pr imera tanda 
an goal . segujó , cuando Oscar h a b í a 
•.aído OÍ,! el siie.io. . 
Nuesiro í i u a i d a m e t a hizo dos o tres 
•.aradas,,.de. .ninébo peJiigro. 
, E i de.., fiiilqs Igmibién p a r ó m u y bien, 
íübré tfí-dfl ni! ' t i ro fusilado de. B a r r i l . 
E l arbitro,, Ii&aac, bien. 
Hoy. ,0. las tres y media de la- ta ni?, 
e n d r á ' l u g a r el segundo y ú l t i m o 
'antido .d-.t. N .- cotnicertados' con el on-
••e giiiipá.stii'o. • 
S-upuiu- mus, q:uo s e r á de m á s inte-









ta j/ugmiisuL (..anta l ira, s i túa 
;.al]e ue Sánchez Su!va. n ú n c 
o, pa ra t ra ta r de un asunto 
:és. • 
A'I.quio no pueda asistir sa le su 
'íica lo notifique a n t e s * d é conamzada 
a r e u n i ó n . 









C. a j u 
s, en el ¡m 
Se ruega la iiñís p u n t u a l asistencia 
—.La •CanM.'fcia-l b. G. cony^-ca' a. si 
•S-erva a una. reuniéín,, . para ente 
Caníi de" nn ,asun to (le liiucha ' i i rs i r r -
^«rento a 
aicestuonbrada; 
w : "•.ca,,niiins y 
en 
á r b i tros, en 
^ r e s p o n d e n c i a . 
CÜ̂  7 orden e?mo éste 
L Bien puiede 
iquemos sai 
t ra ta un 
interior de Un Club, 
que la S f n * n e "na asamblea, 
^ r a n a v du,em de imponer 
^ ( ^ m m asnea fWce mar,-
en. e,/',, "•6diws se e x a a l í -
m i j , . , BJla' creemos, puede usted 
eistrecba cuenta al 
' i i ' cuestión. Perdone. 
^ o n dos casos 
f m ^ Z t h m llSltüd 
t " y qu' 'l '^d'^nnidad a 
distintos, 
r a z ó n ; en 
que se 
. las ro-
aii parecer, son las res-
fcé^- • MMide—Fu 
iaonta el ^ 
^ i í a 1 6 " 1 , m afl0 1915 65 k 
e un srror 




•ioy, jueves, ..a Jais 'ocho de la 
.; -en-el domiejlio socia.l, San Ce 
i la,s oého y pieidia, 
,. e.stumibre. 
M Sandíuidér V. C. 
iisi l i l lo Sport para el 
..res y media, en 8u¡s • 
POR TELEFONO 
del Santander 
a r s é el sábaib, 





E N IvIADBH) 
M A D R I D , t í . -Se ha celciirado el 
sogiundo par t ido entre el M a d i i d T. 
J. y el equiipo suizo. 
Este j u g ó mejor qué ayer. 
Ganaran los miadr i leños ¡p'cjx dos 
mals a uno. 
G I M N A S T I C A - STAD1ÜM 
OVIEDO, l i . — H o y se ha celebrado 
3il seguí mil» par t ido de los concerta-
dos eintre e 1 R e al, SI a d i u m y la Giin-
n á s t i c a de Torrelovega. , 
Ell par t ido carec ió -de in t e ré s , pues 
efl eKjuipo forastero estuvo d ó m i n i d o 
toda 'la tarde, .•iperdiendii ; por ocaín» 
goals a uno. -
y Caja áe Ahorre» de Santandtt 
Gr andes fací l i d a ^ g para aperfespi 
! te fcaenta»' -oo-mente de ©rédito, t e» 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y &• 
i iralor«'9. Se ! hacen p r é s t a m o * con g& 
-•antía personal aobrs ropa» , cí^icto: 
alhajaa. ' ' . . 
L a Caja Se AhorroB p'agtti íiAirtó 
n i l pesetas; mayo? In te réo ftme S|» 
ieenáB 'Cajas locaLea. 
Aljona' Ida intereses y semes tmlM9ü 
•/8, en j u l i o y enero. Y annalmesfcis 
iest lna ei ,Consejo una eanitd'dswS 
p r e s o s a ios imponénteB. 
Las h o r a s ' d é oflciiift en ed afifiSS. 
anleMo &on:': 
Días laborables: Mafiaaa, fie ü^» 
e a una; t á r d e , de t re» a CÍBCC. 
9toados-: M a ñ a n a , de wsev*. * Utn 
(KtéB,\ de cinco a ocii©. 
P e i l n s s , n ú m . 1 2 . 
SÍ n e c e s i t a V d ÜO 
í > £ C O N S T I T U y E N T E ENÉRQICO 
a s e V d . e l 
del Dr. Arista^wt 
hm ffOCSí aun í» tamarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
OESAPABECENIos VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
ten ti uso constante del VINO OMA 
ios NIÑOS crecen SdnosyRotiustca .." 
las HkljEREi OiUt CRIAN lefortltlu» 
US JÓVENES ANÉMICAS sscurm 
tos NEURASTÉNICOS las Agotadas p » 
Seceso de trabajo, los Envejecltío* 
\ Prematuramente recobran su l a n t í n t 
9A un vino riquísimo ai paiadciM 
OCULISTA 
SAiN iPRANCISGO. 18. fíKGTJNlSJ 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CfiSH DE BESOS: TEBIIEROS, MÚIIÍI. 1. 
'TINTA 
i S f i M A 
^ 1 (NJ T P, TIIMTfi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA. MEJOR EN 8Ü CLAil? 
iiiiiyiiiawwniii*111im*. Mim 
FONDADO E N 1857 
Guentá-á cpridentes a . la v is ta en pe 
setas 2 por 100 die í n t e r é s .amual;. m 
aaoneda-s extranjeras, variajale. 
Depós i tos a tres meses, 2 y Medie 
por 100; a seis '"¡meses, 3 por 100, y « 
ioce meses,' 3 y medio por 100. 
CAJÁ DE AHORROS, disponible 
la v i s tá , 3 por 100, s in l i m i t a c i ó n o 
r o d a la (íorrésponSeñ^m poli lie a y : a n t i d á d . l i q u i d a c i ó n de intereses s? 
literaria diríjase a nombre del Di- rnestralmente. 
redor.—Apartado de Correos. 62. D e p ó s i t o d é valores, L I B R E S M 
iwvvvwvvvwvvvvvvvvi/wvvvwvvvv^^ DERECHO DE CUSTODIA. Ordene? 
de compra y venta de toda clase d* 
El d í a pr imero de miarzo, á las do-
ce de 'la m a ñ a n a , y en el escritorio 
de Ja «señora, v imla de Abarca, M u é 
He. 2-1. t e n d r ó lugar l a Junta general 
de acción islas, con - obj eto . de exami-
nar, disentir y -aprobar el balariíce 
anuaJ correspondiente a l ejercicio 
de 1922. : 
E l ip.j'esidente del Consejo de A d m i -
\);j£ivación , Estanislao de Abarca. 
Las meioféa HNGUbHS y más baratas 
SE 5IKVEN COMIDHS flrcillero. 23. 
IMPOSICIOiNES 
Tipos de los intereses que abo ína : 
a l a vista, e l 4 por 100; a doce mie-
s-es, 4 y miedi-o por 100. 
OFICINAS, WAD-RAS, 3 
M/VVVVVWWV'VVVVVVVWWVWVVVVVVVVWVVW 
M A L T A R I Ñ A 
IOS NIÑOS COMO CB0MMETAÓ5 
S I E H P R E A L A M I S M A H O R A : 
SIEMPRE B l E N i 
5IH El HEHOR TRASTORNO GASTRICO. 
MAI.TABLIMA 
es un alimento autodiqcsbvo que cria 
a los niños sanos.aleqres i¡ de hermoso 
color.libres de trastornos qástricoj. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIEMPRE. E5 /"VUY AGRADABLE YAOEAA5 ECONOMICO. 
U MAL1ARINA se venda 




.valores. Cobro y descuento , de 'cupo 
nes y títnOos amortizados. Giros, car 
tas de c réd i to y pagos te legráf lco-
• ,uenta'& de crédi to y p r é s t a m o s coí 
.garantía de va.lores, mie rcader ías , et 
'é.t.era; acep tac ión y pago de giros e-T 
plazas del Reino y del extranjero 
contra conociimiento de eanharqne, far 
tura , etc., y toda d íase ñ* oneracíto-m» 
d» tliHXMÚi, 
, . . . 1 
NPARTZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA E N GARGANTA 
Consulta .de diez a urna y de t r o i y 
sedia a «eie. 
MAn^R?, KñfiPS. 11-—Tj^inom •-«•-
VIAS UHOMMiflll 
CIRUGIA G E N E R A L " 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 ) 
de 5 a 6.-r-Plaza Vieja , g (asijujina » 
Peso).—TeJéfonó Ŝ OSfi. 
Casa « p e c l M en ropa blaDoa. 
GallA Juan de Heirrera. 8. Tefl^ IW, 
Teléfono de E L P.ÜEBLO CANTABUÜ 
Número J l , . 
u c e s o s 
POR I N S U L T A R A L GUARDIA 
Por i n su l t a r a l g u a r d i a i n m i i c i p a ] 
le serv ic io en l a calle de Mattal la-
nes, f u é denunc iada el i m l t v u h i o 
Francisco P e l á e z , coa d o n ñ c i U o en 
l a calle .del. Monte , n ú m e r o 2;"». 
PEGA A SU M U J E R 
J n l i á n M a r t í n e z , que ( io r ' i í i s rindes 
tras es un m>a,rido c a r i ñ o s o , p e g ó 
ayer una pa l i za soberana, a . su 'mu-
jer A n t o n i a M a r t í n e z , qi íé U¡é asis-
t ida de va r i a s contusiones, en la 
Casa de Socorro . 
, EXCESO D f V E L O C I D A D 
Por c i r c u l a r con exceso de velo-
c idad po r el Paseo'ele Pereda, fué 
denninoiado el- a u t o m ó v i M 2 í 9. 
E N A J E N A C I O N M E N T A ! 
. Ayer fué a tacada por (íh ataque 
de e n a j e n a c i i ó n m e n l a l la í i n c i a n o 
D ion i s i a G o n z á l e z Abas^al , l i a n -
sean te, 
Desde la Casa de Socorro fué ile-
V la É HírSpilill . 
NIÑO 1.1 SIONADO 
Francisco D í a z , que I r á n a t a b a 
ayer p e r l a cal!" (Je Burgos , l levando 
unos trozos de b i e r ro , d e j ó caer ano 
de ellos sobre el n i ñ o Eduardo Gon-
zá l ez , ' cn i i ' sáadolc una leái'.íii en la 
oierna . i zqu ie rda , de que fué rs i s -
tid'O ert la Casa de Soenrro. ' 
CASA DE . " C O R R O 
Fueron asist idos ayer : 
JosC A r r i ó l a Cantoner, üe dos 
S A N T A N D E R 
a ñ o s , -Ce oontnsii .ón erosiva ten 1-a 
f rente . . 
t ' e rnaado Dies t ro G ó m e z , á e he-
rnia inc i sa en el dedo í n d i c e dere-
cho. 
P i l a r R o d r í g u e z G a r c í a , de 34' 
a ñ o s , d e ' c o n t u s i ó n erosiva en l a re* 
lí ión f r o n t a l . 
D o m i n g o , He rnando , de o o n l u s i ó n 
en l a r e g i ó n f r o n t a l . 
M a r i a n o .Ruiz" San Emete r io , d e í 
ocho a ñ o s , de h e r i d a contusa en l a 
r e g i ó n f r o n t a l ; 
Manue la Á r b e j o s , de F d i s t e n s i ó n 
l igamentosa en e l p i e derecho. 
j J o s é - de p i i ^ M 'Gómez, 'de j i ^ 
a ñ o s , de he r ida contusa en l a re-
g i ó n s u p e r c i l i a r derecha. 
B a s i l i o H e r n á n d e z , de 31 ¡ a ñ o s , 
de h e r i d a contusa en l a l i a r te i n t e r -
na del pie derecho. 
Angela Puente G a r c í a , de 40 a ñ o s ' 
ide d i s t e n s i ó n en l a mano i z q u i e r d a . 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (Esp&ctácukrt 
Rmipresa Fra^a) . - C O M P A Ñ I A D B 
\ I R L I A - C I D R I A N . 
Hoy , jueves, a las -seis y media , 
"Don' Juan, buena pe r sona» . 
A las dii'ez y cuarto, «Don Juan , 
buena pe reona» . 
P A B E L L O N • NARBON.—Besde las 
- is. "D'e m a l agüero» , ipor Doro thy 
Gish. 
No tas pa la t inas . 
£ 1 R e y r e n u n c i a a u n 
h o m e n a j e e 
M A D R I D , 1 4 . ~ E 1 Rey ha ren i ra -
Ciado a l i h o m o n a j é h i spano -amer i -
cano que preparaba- el ¡ d i r e c t o r de 
.(La. M o n a r q u í a » , i n d i c a n d o que l o 
que se h a b í a de des t i na r a ese ho-
menaje se dedique a u n fin b e n é f i c o . 
, .níVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»Â»/VVVVV*VVVVVVVVV*% 
E n C u a t r o V ien to s . 
C o n c u r s o p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n d e a p a r a t o s 
M A D R I D , 1 4 . — E n el a e r ó d r o m o 
de Cua t ro Vientos h a n comenzado 
las pruebas ipara. l a a d q u i s i c i ó n p o r 
el Gobierno de v a r i o s apara tos . , 
Se r e a l i z a r o n vuelos . a r r i e s g a d í s i -
mos. : 
As i s t i e ron l a au to r idades y nume-
rosos i n v i t a d o s . 
M a ñ a n a o pasado a s i s t i r á el Rey 
"VVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV̂  
C a r i d a d . 
n e n a s d e l a 
t r a v e s í a d e S a n S i m ó n 
.. A y e r hemos r e c i b i d o - p a r a las n i -
ñ a s de San -S imón , 25 pesetas de, 
" U n sufecriptor f r a n c é s » . 
Esta, c a n t i d a d y el , resto que te-
a í a i n o s en nues t ro poder , en j u n t « 
S3 pesetas, fué ent regada , aye r p o r 
aosotros a l i n f e l i z m a t r i m o n i o , con 
as r e p i t a s que estaban hace a l g u -
nos d í a s en nues t r a A d m i n i s t r a c i ó n 
^"KDICLNA' INTSRjNA T /PIIEL 
DpB ü e r a n d i g a r c í a 
l l l «LLOISHÍF iíF.'HEDífllM Di LOIDUI 
¡MElDICINA G E N E á t A L 
ESTOMAGO. H I G A D O o I N T E S T I N O ! 
Consüílta r de n a 1 jr pift 3 a 5. 
"ESO. ESQUINA A L E A L T A » 
SNPEiT'tMEDADES DoEI. :ORAZON 1 
P U L M O N ! IS 
rjeíRQ^ÍIta d ia r i a de 12 a 1 y 
ü A.—PAUINA Bj 
. - mi raeros- l 
A.QCIpi: 
©Enfeo de ]'• . 
Cirédiio. die S 
Idiciiin ftni d 
F 
I L B 20.000 
Deiuidia' Iii!itiéir.iii 
•aia do Em.i EiliacttaicLü'-id, 
sir.n 
vi i(a®olLa 
15 DE FEBRERO DE 1923. 
vV^VlVVVVVt^VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV^rt^ArtrtA^V« i M í V I M i IMillilinilTI l i l i l e l i l í II l M > ^ ^ ^ * ' > * * * < > ^ » * 3 ^ ^ • fcWfcvVW.Vyw»»»--^ 
DE SANTANDER 
a 71,'Í ÍJ y 71, !0 pcxr 







Dninoo Espalííia, fflv-S88 par 100:-' péfte-
tais 1.0O0. • , 
" pipir 100,' 
págeítais 27.000. 
Astiuriu i s, [MV\mieiiia, 
peMikis 25,000. 











•rBDOSSOÍií m PEDRO M Ñ MARTI» 
Esp^ci&iJdad an rlnoB blaucoe .̂s U 
Wiuré, JKiarusaiiiH» > Valdep^efiji^ 
desea 
man 
pnstar el mejor 
i benefteiú de sil Se 
ROpERiÓ, leguinro 
9,50 pesetas amaba, 





SémsL CLaria, 9.—Tel. 936. 
jfejsta .frbra-«a; de gran stüida-ai fiaí^ 
ttos que se dedican al manejo de tods 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocta 
don de Ingenieros de Lieja y tradtí 
tsfcda a español por por 3. G.' Malgor 
ex director de iaa minas ¿ e Reoc¿a. 
Se venda en' la Adimini stración d» 
^iniB, ¿abardinaíí .y aúiíormes. P». 
tffeelón y wonamíái Vaélvenas 
9 ífabanoe '̂ esd* QUINCE pmrtm 
a lOi.Qá 
pi jupira í ¡imíefrá M 
Nióinteis, nútíieras l 
.0.1!<H), 09,75. 
í I; î y'clilTÜ-ADIÍS!.- i'caina-
a 07. 
de " Blcel riculad. 
D. . 
» •» O.. 
B>. 
. . A . . 
O H . . 
imortlzabb 5 por IQO F . . 
> > E . , 
• > D . . 
• » f!.. 
. » B . , 
> * A . . 
Amoríízable 4 po¡f 100 F . . 
Banco Hispano-Amerioano 




« zucarera.- -Aeciones pre-
Idem ídem, ordinaria. • •,«• 
Cédulas 5 por 100 , , 
Azucareras eatampliladas. 
Idem no BStampiiladas.... 
Bsterior,«erie F 
Cédula» al4ppr400. . . . . . 






































































No compren najda sin visiitar el GARAJE CENTRAL, donde eneontra-
tón siermpre: 
Los mejores accesorios y mas baratos.. 
Las mejores maircas de gomas, a precios •ventajosos. 
Depoisi^airlos 'de Jos .mejores macizos UNITED S'^ATÉS^ 
Depositarios de la mejor faucción para frenos, c.nos y disco de em-
brague RAYDO. 
Diepoisitarios de los mejores lubrificantes para tótomóviHes-LADER, 
ajniia Aisturiiariia, 
pfotF 100; pesetas 12.500. 
iVVVVVVVVVVVl'VVVi'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
LA CARTDBA DE SANTANDER,—El 
inovimiéntb del AsiJo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comí i das distribuidas. 067. 
Traniseunteis que iLaii recibido al-
bergue, 6. 
Recogidos por pedir en la vía pú-
blica, 1. 
Asilados que quedan en el día de 
boy, 139. • • •' 
ANTIGUOS ALUMNOS SALESIA-
NÓiSi—Cuanipflíiiéndose mañana , 16 del 
corriente, eÜ priuner aniversario del 
f allecimi enito' de' niuestr o asoc i a do S e -
verino Feruáindez Coll'antes (que en 
ipaz descanse), y estando dispuesta 
lia cále;bra¿ian de una misa a las 8 de 
la m a ñ a n a en la iiglesia de San Fran-
ciisco, se ruega a todos los socios la 
asistencia a tan piadoso acto.—La 
Directiva. 
fVVVVVVVVVVVWVVWWVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 2 1 
(por Calderón). 
I 
iSOOBDAD DE, OBREROS ALRAÑI-
LES.—rSla iTuega a los compiiñ^Oé de 
la; Dfcáoíüiva asieíian koy jueves," a la 
•vuiiiún que se ha •de' celebrar ..ai• bus 
seos de la tarde, en el domicilio-social. 
Mtugalkiinies, m'unieim G. 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n , 
LAS PERLAS MAS GRANDES 
La, faanioisa peiTlái, que si no nnente 
lia liMoriia, se bebió Cloopaira itisind-
ta en viiniagrie, lia'tamdfo numi^íipsias 
rivales en cuiaato a precio y taáiiSílo. 
JuTiio Césaír afireoió a Sei-v-jlla. una 
paria vajiuiadla' em un miiioii ' üé sex-
'••••'OS, o sen. umois ciríéó millones 
aiproxiiniaidiíiiimenite de nuesira ir.iorxí-ida 
Taveruiei- dice babor visto• en l-'er-
^ á uaiíaJ- perla que ñié oom orada por 
• i Sii a. en diez iniilaues de .realets." 
So Oifrecii'i a. Felipe I I 
peí lia 011, forma de pera. 
400.000 - realleis. 
L/h p(eii11ía ] 
•pitíláiicia ille \ 
fíi&ú, teniiia ui 
_ La. peailia de la carona del Empera.-
^ d o r Ric-d'i.i'lifo 11. pesaba, sogú.-i dicen 
•30 quiiiiaiües, 'y era dea íámalño de una 
piara, oiidiiimai-ia'. 
i . Eil Plájpa León X compró a üfri ' 
I rero veneeiauno 'por Ja-sama 
mílón. 
Ln Madrid, 
1605 uná peirüia /dle- .-J 
•;«.liinuiib'a! en 31.000 di 
La. I\ÍÚ:> liioinnio'sa 
osíste en el Museo d(-
co'ir; pelsa iceffipa tl:e 
Éaranía efs enitieuiam'enl 
brillo es tan. perfecto 
^viata se lia oree trans 
Se Ja, coinade con •> 
-«Reiigu'iaiiaj). 
Advertimos a ios' coTaboradores es-
pontáneds que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, ni devuel-
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eisférica y su 
pue a priniiera 
•emite, 
nombre de la 
í*, Medina i e i Campo e. Zamora y Orensi» a Vigo^ de Salámanc» »' 
!¿«íitera portuguesa y otras Empresas de ferrocarrileB y t ranvías d« trg 
froi, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafilá TraBaílé^ttól £ 
Wras Empreaag d^ Navegación, nacionales y 
Rilares al Cardlf por el Almirantazgo portaguié'í. 
Carbones de yapor.—Menudoi pa; 
metalúrfiicos v doméstíe®.». 
KASANSE PEDIDOS A SiA 
f, Barc9l«nx, ® £ m ftgenttt m MSDRID: 
Mfonao X IL «1.—SANTANDER: Sefioies Hijo de Angel Pérez y Coíffip* 
Mí.—GÍJON y AVILES: agents» a» J », flocisdi*á H ' ^ r » EspiiftoaR-
filNCJA: don Rafael Toral, 
l e r v f c l o d e t r e n e s 
. SANTANDER-MADRID 
Rápido : Sale de Santander, kmes 
miércoles y viernes, a las 8,40,—Co 
rreo: a las 16,27.—Mixto: a las 7,8 
—Tren t ranv ía : a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
Sabidas de Santander, a las 8,15 
U,5 a 17,5.—Saiidas de Bilbao, a la' 
7,40; 13,30 v 16,30. 
SANTANDER^MARRON 
Salida, de Santander, a las 17,40.-
Salida de Marrón, a las 7,5. 
SANTAN DER-ONTANEDA 
SaUidas de Santander, a las 7,50 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta 
neda, a las 7.6; 11,23; 14,32 v 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para • Oviedo, a las 7,45 5 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 > 
20,51. 
Saílidas para L2anes, a la 16,15. 
Llegadas de Llanes, a las 11,24. 
Salidas para Cabezón, a las 11,5< 
7 19,15. 
Llegadas de Cabezón, a las 9,28 
y 15,39. 
Jueves y domángos, y días de mer 
cado, para Torrelavega, a las 7,20. 
Salida de TorreJ.avega, a las 11,45 
para llegar a Santander a las 12,53 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55, 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Líéí* 
m & h ^ las .74l^ . i i ^ X 10,50, 
• las Compafiíai á é los biiamoíi lü* 
dama RIOS, Atarazanas, 17, mi fta fias iot it m ú m m 
E l día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, Baldrá de Saatau^ 
el vapoi; 
A t i i r O E V S O X I I 
Su capitán don Eduardo Fano. 
támiitíendo pasajero» de todai «clases y ¡carga con destino i IIBA^A|a « 
EERACRUZ, * 
PRECIO m n PASAJK m n TERCERA P E D I N U B S 
Para Habana, pesetas 535, má? 32 pesetas de impoiestos* 
Para Veraaniz, peseías 5S5, más 25,25 pesetas -de imipueatoi. 
i t T S B m t í E DISPONE DE CAMAROTES D E CUATRO L U B S Á i B » 
MEDORES PARA EMIGRANTES . 
En la segunda quincena de í ibrero, salvo .co.ntinge.niCiias, Balán\ ^ 
SANTANDER el vapor 
J k . £ ¿ T € 2 J k . T E 5 
para trasbordar en Cádiz al; 
• admitiendo pasajeros de iodas olas s con destino a Montevideo y Baftaos 
Aires.' «fe. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, p-iítai 
350.00, más ¿5,10 pesetas de .impueetos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El yapor 
saldrá de Cádiz el 16 de febrero; de Oantagena, el 17; de Valencia, el 18 
y de Barcelona el 22, para FORT SAID, SUEZ, COLOMBO, S1NGAP0-
RE y MANILA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para 
otros puntos, para los cuales baya istablecidos servicioe regulartíB desda 
ios puertos de escala antes citados. 
Para más Informes dirigirse a su» oonisignabario* tm Santandw itjfe 
r«3 HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Perwfci M 
edaa* *3.--Diírección teieícráflea y telefónica- ^GelipAWBfc 
gloses, de dos y tres W m . 
Saádas menisuiales de SANTANDER para HABANA, COILON, PANAMA 
y puertos ^e PERU y CHILE. 
V a p o r O R C O M A , e l 2 6 d e f e b r e r o . 
Admite .carga y pasajeros de nrimera, segunda iíDííar(iaea33ia / fierajaia 
dase b 
PRECIO PARA HABANA Primara lase, 1.709 pesetas, incluidos 
' Segunda lase, 1.014 ^peseitáé, ídiem ídeja. 
Intermedia, 871 ídem idean, 
Teroem clase, 557 ídem ídem. 
La: siguiiente salida la efectuará e vapor ORI TA, el 85 d« mmtm, 
Servicio da Francia e Inglaterra 
, e í 11 d e f e b r e r o . 
Admite pasajeros, paira LA .ROCHELLE, PALUICE y LIVERPOOL, ex-
pidiiéín,dO!se biEetes en combinación con el ferrocarril para- PARIS y LON-
DRES, 
Llevan médico, cocinero y camareros españoles, con órdenes de aten-
der esm eradamenite al pasaje. Esta Agmcia faoilii'ta meoús cte la abun-
dante comida que se sirve a los pasajeTOS en la travesía. 
Trato esmienadísiimo. Lujosas instaíLacioínies. Reibajas a familiian y órde-
nes religiosas. 
Para íoda clase de Informes, dirigirse a sos Bsentes en Santander 
l a B i 8 f * r r i d i f i i , - P i s a a l a P a r a l i tím i - T e l é f a B O H 
e r i c a 
BRANDES VAPORES CORREOS MOLANIEIB 
Servicie rápido de pasajeros cada veinte dias 
ÉÉ IÍÉÉI i l i t a n M u í a m l m B i m Um 
f r é x i n a t tfdidsa fijas ie SinHadif 
I I w a i M P LEERDAM» saldrá «I 7 de marza. 
* JIPAARNDAia, » ai 26 da m a r z o s 
'» n m m t " « 1 9 d» m a y o 
" LE^ROAa», " el 28 d a mayo. 
SPAARHOIIM, " e l SO da Junio. 
Admitiendo Carga y pasajeros de Primera Clase, SegSnda, EiconWir 
oá y Tercera aass para HABANA, VERACRUZ, XAMPICO í NUEVA 
ORLEANSi 
P R E C I O S — 
D E S T I N O i.a ciasi V económica 8.a clisi 
Habana , Pt», 1.325,25 Pts. 
Vortoruz > l^O^S » 
Tampico l.S75<26 
667 867'76 Ptft 
942<76 • eOO*» 
988 > eoo'ss • 
Nueva Orleans. . I M T U » 710<2I 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NÜ*"* 
ORLEANS, que son ocbo dollars má». 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados <tó 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tonelad*8 oa^* 
En primera dase los camarotes son de una y dos literas. En = 
económica, los camarates son de DOS y CUATRO literas, y en TEROc^ 
CLASE, los camarotes son de BOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l p^V 
de TERCERA CLASE diapons, afiessás d«) magníficos COMEDORES, ^ 
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con • obra* • o-
.los mejores autores. E l personal a'su servicio es todo eepafiol. ¿i¿ 
SE RECOMIENDA a los señores pasajeros, que se presente© 3n ^ . 
igencia con CUATRO DIAS de ante'aeión, para tramitar la docaffian"1 
•lón de embarque y recoger sus billetes. ffa 
Para teda oíase de informes, dirigirse a su Agente en SANTAW£ 
[ QUON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, prin.iñi>al.---A©s 
Correos númiero 38.—Telegraoms y m t f m m O B , 
E OBRERO DÉ «M. 
y ^ w w ^ A ^ ^ M ^ v u w w w ^ v ^ ^ «M^^MM^IMO^VVVVVVVVVVV^^ awwii i^vwvvwmwvv^ Í̂ VWÍÍVWVVVÍM^VVVMA^̂ V»**̂  
Lfeg ftBtlgaBii p^stinaa pcetorátei B# 
aiiicón, tan conocidas y asadas poí 
ai público Bantanderino por BU resal' 
tado para coinbatir la tos y eíeccio-
oes de garganta, se bailan de venta 
m la droguería dt Pérea del Molimi 
en If^ de ydllaíranc\ ^ C U M S • « ^ 
fsjmácia di Erájflttt, 
ír pe ostentar m 
as de1 
un solo bote puede rejuve-
fl y embeHecerle al mismo 
tiempo. 
• ñ é m e eí de&30 tan mtnraJ 
p 1 . ,v coi lííái-vcu- su belleza 
3 & r su .iuve.nt.ua ed prin-
l'^f'o &sátt».|>üfia la croma, 
í t;.'is vvetó la iPMípaw'.-un 
(UXÍCSÚÍUIIÚS protege 
fftímw™ v «'p ;,h!!- í:tra 
i BJ'I, íjáí Ci'eiua I o ka! on se re-
t-ciKi!!>i(l'i.>î  tic una excrlcnte 
LSÓJI (le T i o-tí-e v de ii.ua, ver-
^ n : d l 'H;^- '•"n'p.a y 
h ,:.,] |l4î ,;i el ioiulo de- los 
v cSicaiik'aiido ,a!imcido& aér-
? ̂ ¡fictófliMiounii-' 'IÍ-'M HIOÍ}, Ciin-B 
\ '«BJ ¡néigfeíJiaíuuik iv atóela va qnc 
' (ie miev.. Infi ejidos. 1.a Cre-
rfesto a la cpidenU:i.« 
tóiáejjfc ;üi*.irií;ii..-i.a de jn 
piqüie l;i mdre de verdad. 
¿ S í e así mi"v:i vida. Hace 
¿Tploa' oQmplotio lais aj-ru-
y las huelíos de la edad. 
, ., ¡; 3 |,u.n,:<'s i ¡.ogros, los po-
ülataxtos V «firais imperfección^ 
0 . Las mejiillas bundidas tien 
a relíepaiî c .V carnes íiojaf 
odas a .endurr.-.-r. 
Gi'«ma Tokalán no contiene gra-
v wr esa W tltija, rastros J-elü 
BS, iu> .pivwiMM. la salida de vello 
iraóta la ©pi(iierün.ii9, i-w dtílioa.da 
sea. iktóta im sintple wisayo pa-
aivenoeoÜe de gu.e esta crema vea-
roaira/viilliOia'iiai'eiiiite el esplendor y 
laa U su oullis y de ?u piej. 
ireotaen: 1>. Ctiideuvn, Col o sin. 
m V. v Omlvo, Rlanca, 15.—E. 
•l.-l MJ: : , Plaza de les Esc-- • 
H-.Tiazáil-a,! Silvia y Comjx-Jiía.. 
feo, 8. 
«ai .un sólo boiíie mi consigue" ns-
«juwáneoetr y embellecer, la ca-
M M &e Cî nupQ'üaii'jt.e fívnnailmien-
d?vv:«lvenle au dinero a. la prime 
«teaián. í h ccwí.ilica/.lo de bu-
"i 8JCiQa!|i;lr¡inir| ai efecto, cada 
|'l>3rá usted grartuita mente ¡un 
de nuiesfcrai Orema 'Vokailon main-i 
50 c.-!:";nijjs en sellos para, gas-
írancpuî o y dlem,:i¡p, a los La-
M-' S; Viflas, 71, Glarís, Barce 
«(pite de ia Orarla Tokaiún 
Espaaia. 
t o d o s l o s c 
MAROA DE GARANTÍA 
Sucursales en Barcelona, Cádiz, eas íe i lóD, 
Madrid. 
Sncnrsal n ú m e r o 5. S A N T A N D E R . H m é s de Escalante, número , 8 
JkMMM.m y 
IVRBflnMHPHHMIH 
S I a p r e c i a s u 
¡ N D O B A R A T O 
cerrado, muy cómodo, a to 
eba. 
formaxá: José María dd Río, 
31, oficina. 
«WICO MXRTI, tínlfr 
ara sin baño. Venta: señe 
we* del Molino y Días F . y 
Blanci, 15. Sus ImÜacionsi 
carM, fcáligroB*!! j a p t ^ 
ta -mmmm 
para tapar mercancíaB en los m a » 
ües y vagones ferrocarril- . 
GERARDO GONZALSa? 
Aimaicén: MADRID, número 9—Te-
léfono. 9-1.8.—SANTANDER 
A g e n c i a 
P L A Z A D E M U M A N O I A 
GRAN REBAJA DE PRECIOS ÉÑ 
COCHES DE TURISMO 
Torpedos 501, lO'lS 11 P., 11.500 pe-
setas. 
Idem 505, 15'20 H P., siete plazas, 
17.000. 
Idem 510, seis cilindros, 20'30 H P.f 
21.500. 
CHASIS» seis ciilinjdros, tipo; nor-
mal, 16.500. 
Idem: tipo sport, 18.000. • 
Cani.MnuMos F. 2 y XV TER. 
Candones de A y" 5 toneladafl. 
Gran Mirtido en ipiczas de recajpbip-. 
Gran taller ¿fe rr¡hinidinies , n w n l a á o 
a la moderna. ' 
UNICO I¡ E!'RESENTT Wí'E PARA 
SANTANDER Y SU f'ROVÍNOIA 
YO; 
El 3 de MARZO saldrá de este puerto el magnífico vapor 
J H t o I s m t ± m 
•--•inijitlerfcdo carga y pasajeros dp i n^era, segituda ecauoíaicB y terceracáa«í-
L a siguiemte salida la efectuaírá el 31 de MARZO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva consti-gc 
dón, 
i* 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, Begónda y tercera clae*. 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al confoi^ 
ümo para la mayor "seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene vurias halntacionet! de 
.ijo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amplios" y cómodos, con proíuüióii 
le detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón de 
•uinar, tiene un salón comedor y sar-. de recreo para niños y un gran hall-jardín; Para el pasaje de segunda 
•lase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
cuatro literas.. La instalación de la orcera clase está construida con las mayores comodidades; tiene un salón 
de fumar y un salón-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera clase po-
drán disponer, además, de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y 'os puentes de paseo soa amplkw y 
cómodoa. 
Para m á s informes d ir í s i r se aT£HRL0S HOPEE Y Sompafiía-SANTBNDER 
SalHgeíCli de los a&tomórties C1TB0EN 
Automóviles y camiones de al-
quiler. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Prensa y macizos Continontal. 
Talleres de reparaciones y .vulca-
nizador, 
"Compra-venta a plazos y cambio de 
automóviles nuevos v de ocasión. 
Mathis coupé, It) H. P., 7.500 pe-
setas. . 
España, 10, faetón, 11.500. 
Ci'coeu, 5 H. P. (nuevo), -5.5'X). 
Benz. 8-20,- limcnsin, 12.750. 
Ford semmuevo, tipo ..sport, don 
Iasientos, rebajado, ruedas. metáUcafi, 
i Omnibus FÍAT, 12 alientos,'"12.^1. 
j ídem 30 ástentos, 15.500. 
] ' Omnibus BEllLIET, 40 asieutod, 
18.501) ipesetaéi 
Cu.rnión D1NOS, ÍIVUCVO, 2 ' itoñela-
das. 
I Camión BERLIET, 4 toneladas,1 
'setas 7.000. 
| GANGA.—.Tal,)óin perfumado, q'nitq. 
¡ toda clase de rnaaidnis, especialmen-
•te las de grasas; sirve para el asgo, 
la calada, etc.—Bote de 1 kilo. :Í55C 
I pesetas. 
San Fernando, 2.—Teléfono ( H 6 
mjAMAYO». 41. BAJO 
torea. Visillos, Cortinas, Galerfíli 
GolchaSj Gabinetes y toda clase "d' 
Cortina'^s, íabi cadoí a la CÁeil'1?» 
Especialidad en bordadOi pari» 
eonfeoción. 
Se pasa el mtísstrfirlo á SomíclHo, 
7 nos . enea-r.^mói de la Colocactón. 
<3 ffSí&s m el pueblo d4 M&2cti 
on buen salto de aguas, i 
jara; alguna industria. 
Par í Informe», JOSB 
«•TriS, Omn^rHo. rDRRRl.AVlírSJi 
hm servicio de viajes rápidos de lujo ; econfaicos 
ie Santander a los puertos de Habana y Yeracruz 
^día 18 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto ei 
vapca- de dos bédicés y gran porte 
^MlTTffxm^ 22-0'0 toneíliadas de daspilaizamienito^ 
DA V TrS> BOLAMENTE FAS AJEROS DE PRIMERA CLASE, SE-
iHACERA. ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
^ &} ^ A U A I d í A Y • V J K H t . A . O H . U Z 
âitro v^-^' r dli ^rce'ria clase dispone este buicpie de camarotes de 
^a«do r !• ^rais' comedores, fumadores, bil.lhteca, baños, duchas, 
cocineros y camareros espa/fiioles paira este sea"viciio. 
te ruega a 1 pRECIOS MUY ECONOMICOS 
rĴ O DIA^ T?̂  señores pasiaj'srosse presenten a recoger sus billetes con 
ara todí rti AX1'ELACION a la sadida ded vapoi-. 
)\ ^ Otase de detolles, diríjanse a su agemite en SANTANDER y 
García, Wad-ías, Búa. 3, priidpal.-Teléfoao 33? 
LEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «FRANGARCIA» 
8 i v r r A . N £ > E : R 
^F.J0. J ^ * " - M S E L ^ * f «fiSTAURAR TODII ( X A S * D I L» 
t . ^ M ] ^ U ^ FORMA? V MRTJlDAS QUE Sí DESEA ' " 
V MOLDURAS '>El PAIS Y EXTRANJERAS 





D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
fllasaeda Primen, W.-Teléfono 5-67 
Tía Oornelit, 9, JARDIN—Teléfono, 8-50 
R mitad de sn precio 
vendo una partida grande de bas-
ques y cestos nuevos, de roble, de 
bu enísima alase, proptiois .paira des-
cargas de vapores de carbón y sal. 
Véndense en partidas sueltas o en 
su' totalidad. 
Iníormes en esta Administración 
Wmo a i p ú b l i c o 
A i baratos naái:t; p u S ÍTUAS ^ 
i b insulten precio. 
IÜAN DE H E R R E B i . 5. 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T©S» soa laa 
Casi siempre desaparece h T O S a!.concloir ia 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS. LAS FARMACIAS. 
LOÍS que tengan ^ S P ' | Í ? 8 ó sofocación, usen lea 
C i g a r r i l l o s a n í i a s m á t i c o s y los P a p e i é s azoados del Dr. Andrea, 
que lo calman al acto y permiten desear,í-ar durante la noche. 
•vi» ««nt&jll SI bicarbonate 90 i áéi «riicero-tosiaíe fié $Nd fli-OlM'' 
^ , . _ • ' , ' í-Tómcoi; broncruiti» 9 n f a M m 
^rbooia** «¿i *os?f? p&rmB3&. gsneral—Precio r 1,88 §*Bs$a&, 
•ZmtTTÜ* í.>OCTOÍS «ENFEDICTO.^ttK r » r n w « ^ «OK, B S . ^ ^ 
C O A R T A P L A N A 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
• 
»%W VVWMVVM̂«WAAAAA«VVVVVMAMA<VtVtiVVMi «̂v»iM̂ «(VVVW*MWA*VVVVWMMrtM**M̂  VV*(VVVVî VM***MÂ VVV\\̂ Vî Â VVVVV\̂ A\VV̂  
t e m a l o c a l . 
Repesos en las panaderías. 
^ Siguiendo un criterio, adoptado en el momento de aceptar 
la vara, el nuevo alcalde de la ciudad,-señor Alvarez San Mar-
tín, ordenó hace dos días que se comenzase, por sus subordina-
dos, a efectuar repesos de pan en las tahonas productoras. 
No hemos de íijarnos, al trazar estas líneas, en el primer 
resultado de referidos repesos, por haberse consignado en el 
lugar correspondiente. Lo que hemos de señalar aquí es el buen 
acuerdo que tal adopción supone y que revela el ánimo de 
defender los intereses del. vecindario. 
Los repesos de pan no pueden molestar a los patronos taho-
neros, porque debemos suponer en todos ellos el pensamiento 
defno lucrarse malamente a costa de sus clientes. Es decir, que 
tenemos la evidencia de que ningún dueño de tahona, al hacer-
se la masa correspondiente a la hornada del día, ha de de^ir al 
maestro que hurte unos cuantos gramos en cada pieza que en-
tre en el horno. Pero conviene que la autoridad se imniscuva 
en el" negocio; siquiera sea para dar al vecindario la sensacfón 
dcvque nadie pretende quitarle lo que es suyo. 
• En esta forma creemos que pensarán los propietarios de las 
panaderías santanderinas y por eso nos adelantamos nosotros a 
hacerlo publico. Los repesos se imponen pero no solo en el pan 
sino en todos los artículos de consumo, como se hace en casi 
todas las poblaciones españolas y en todas las del Extranjero. 
¿. Hay artículos de esos cuyo valor es superior al del pan, 
como el café, el bacalao, el azúcar, el aceite y tantos otros y 
en los cuales unos gramos de menos en el peso suponen canti-
dades de importancia. Y a ese punto si que es conveniente 
atender porque los descuidos son más fáciles que en el otro in-
dispensable artículo. Por lo pronto se nos ha asegurado-que los 
fabricantes de bolsas expenden éstas sin carga, con^nedia car-
ga y con carga. Las llamadas sin carga son las que vemos en 
nuestras principales tiendas de ultramarinos y en las coopera-
tivas, y son aquellas que no tienen más pegamento que el en-
grudo necesario, las que tienen media carga están pegadas con 
. engrudo y una mezcla de pasta de mucho peso y las de carga 
entera las que sólo tienen en su pegadura, la mezcla a que nos 
referimos sin pizca alguna de engrudo. Estas bolsas, en su ma-
yoría van a parar a ciertas tiendas de la capital y de la pro-
vincia y sirven para quitar al cliente una buena cantidad de 
gramos en el artículo que adquieren. Quiere esto decir que debe 
irse abiertamente en contra de esa bolsería y, de paso, a la 
confrontación de pesas y medidas por si alguna, por efecto del 
mucho uso, no está en condiciones para el caso. 
Es esta una campaña que se impone a la par que el repeso 
en las panaderías. Ni los panaderos ni los tenderos honrados 
pueden tener miedo a esas medidas ni cogernos ojeriza porque 
escribimos estas líneas. Por su parte el vecindario, porque le 
defendemos, y la autoridad porque la apoyamos, han de estar-
nos agradecidos: hacemos, pues, una buena obra que conti-
nuaremos siempre que nos parezca oportuno para dar satisfac-
ción a todos. 
Si cada uno cumple con su deber, el benehcio alcanzará a 
muchos miles de santanderinos y eso iremos ganando. 
Para entretanto, y para saberlo a ciencia cierta, encarga-
mos muy mucho al señor Alvarez San Martín que continúeln-
cansable la labor emprendida seutando bien la mano a los des-
aprensivos que, lejos de compadecerse del hambre del pueblo, 
laestimulan quedándose con su sudor y con sus pocos cuartos. 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
EN LA DE AYER HUBO 
UN SERIO INCIDENTE 
m e s ^ & ^ r 7 ' " ' ' " ' . -
A Jas cuatro de la tarde de ayer 
dio eamieuzo la sefidon seananaJ. ordi-
Bin ria. 
Prasidió eíl eefior San Martín y 
asistieron Jos señores Vivas, Gavilán, 
Ve'lasco, Jado,. Vega Lamerá (R.), 
Lainiz, Toca, Rosales,- Castillo, Her-
bón, Poilvorinois, Ontavidla, Torre, 
Mateo. Ra.ha, Vayas, Ramos, Rodrí 
guez, Miu.ñoz, García, Ortlz, Curran 
za, ¡Laisrfaia, ;Gc(mie.z, Ceiballos, Cam-
(pos Corpias, Roiiz, Pereda Palacio. 
Lóipeiz Dóriga y A. ded Campo. 
Se lee y aprueba el acta de la úl 
tima isesión. 
LA PRIMERA TENENCIA 
Seguidamente se lleva a cabo h 
votación isecret-a para proveer in va 
cante de' primer tómente afésaMé d( 
une ntt o N ln a i i c ip^o. 
Para ello ©e ¿ausipiende por diez mj 
ñutos la seiíión. 
Del léiscrutin'io resulta que para h 
pi innena tenencia obtiene 13 votas e. 
sefíor Góm^z, siete .el señor Vega La 
mera (don Rafael) y diez papftlctá1 




los carg'o? de primero v tercer 
te de alcaildé. 
Le conteista ed señor secrotaro di 
ciendo que estos non"ibríUíii?nlos iv 
asumen carácter .lega.l hasta lanío n« 
eeau definitivos. 
La votación, pues, habrá que repe 
l i r i a ¡has-ta que el desiignado obtengt 
una voh.vción de la" mitad mas üiic 
de los ediiiles preseiutes. 
ANTES DEiL '-BESPA'JHl 
Pasa a la Comisión respectiva a 
•informe, además, de los letrados del 
Ayuntarnienito, la cuestión de si com-
pete o no al Municipio cobrar mi-
jíu^steas jpc gi esta^ieoíffiiento que Gt 
MATEO pregunta si k 
la que ha reouídv l a de 
ueide ostentar al tÍ8iU|p( 
rúen 
instalará bajo la escalera que (J'íi 
accieso a la calle de los Azogues. 
— Se acuerdia TS¡» mostrarse pdrt1 
SH eil ¡usunto déi robo de bonos di 
arroz y lecho de los cajones de l i 
secretaría partiiieular del Ay-unta^nien 
to, aunque se sigan otros procedi-
mientos legales. 
- —Se canceide una licencia de mát 
'e ocho días al concejal señor VcJ 
a¡&co, y otra de dos meses al nuedi 
•o de la Casa de Socorro, don Jesús 
bodega. 
—Se ai>r!ueba una proposición de 
veñor San Martín, para que SJ sol i 
dte del Gobierno una subvención p.i-
•a la Gota de .Leche y sastenhui^níi' 
le la ipuericuiltura v la mialenddad. 
. DESPACHO ORDINARK 
De los asuntos intercalados -n él 
ijuediañ aprobados: 
El Pi'esupuesfto extraordinario. 
—¿patíftoar al ¡personal por traba-
os exta'aordinariois hechos con aiuti 
/o de Ja confeociy.n,y ..discusión df 
os Pi'esiupuestos. 
—Varías kidusdotnes en el padrói 
Le ve-cinoe. 
—Neigar qiuikiíjjuenios a varios em-
xleados y concieder otros reglaju^ nta-
•ios. , . . . . : 
—Conioeder varios socorros. ' 
—Ho rebajar el iiini|>uestó sobre ve-
adores en la "voia pública. 
. —̂Se permite la colocación de moi 
ores para diferentes industrias .de k 
sappalj 
—^La Comisión de Policía presentó 
•jin di^ctamen ]>ara separar del Caitr-
eo de Bomberos Municipales al ca-
lataz, don Juan Cerca. 
El señor POLVORINOS pide la ur-
gieriiciia, opóniéridose a ello los seño-
res MATEO, VAYAS y GARCIA. 
Con tal motivo se suscita un iameu-
widef t tg eflitre loe ¿señores VA-, 
yas y Polvortmos, porque el primero 
dice al segundo «que su acta de con-
cejal ha sido conseguida con 4.000 
pesetas sacadas del tapete verde del 
Círculo Reformista.» 
Él señor POLVORINOS1 a>rotesta' 
airaldamente de estas palabras, y ol 
señor CASTILLO, en una cuest-ón 
die orden, dice qiue las afimiaciiaies 
del edill socialista entrañan tal gra-
vedad, que debe irse de inmediato a 
la sesión secreta. 
La presidencia lo ordena así, y con 
desalojadas las tribunas públicas. 
Cuando se reanuda la sesión en 
púbiliico, el alcalde manifiesta que ci 
seítor Vayas no ha tenido mtuneíón 
de moflestar personalmente al señci 
Polrvorinos, sino a los, iprocedünipn-
los electorales del partido Reformis 
ía local. 
El señor Poilvorinois parece nios-
rarse confoirme, y se continúa la rlis-
•usión del dictamen del señor Cerca, 
•"oruviniéndose en que el asunto sea 
.raído, con los demás de la rrii-mf. 
•lase pendientes, para ser de&ipaohd-
ios. en la próxima sesión. 
Y se dió la de ayer por terminada. 
La Tuna Santanderlna. 
E l r e c i b i m i e n t o e n G l -
El presidente de la Asociación d? 
'a Prensa recibió ayer un telegrama 
te Gijón, en el que se le da cuenta 
leí gran redibimlento hecho y les 
dvenes santanderines que integran 
!a Tuna juvenil "La Tierruca», en la 
ecina villa •asturiana. 
El despacho telefónico dice a s í : 
«Gijón, 14 (13,40).—Asociación de la 
^rensa. • Llegó Tuna. Reclbiimiientc 
lonstruo. Santiago Giribet.'" 
SU PASO ÍPOR AVILES 
El alcalde de Ayilés, señor Arias, 
emitió ayer a su. colega de Santar;-
ter el .siigiuiente telegrama.: 
«Al maiiohar estudiantina «La Tie-
í'uca», después dos días estañe'ü 
tquí, comiplázcome manifestarle ere-
uisita corrección con que condujosí1. 
levando todo el afecto .de esta po 
ilación y sentimientos confraterni-
'ad para la que usted dignamerrU, 
"ige.—Salúdole, alcalde. Arias." 
EL PRIMER PREMIO 
De madruigada recibimos .1 si 
miente despaciho de Gijón: 
«Concurso estudiantinas celebradi 




Noticias y comentar os. 
C o s a s d e t o r o s . 
Hemos recibido im origino! y pre-
cioso álbum de postales con .-as rae-
ores faenas de Fausto Barajas er, 
as plazas de España y del ran-
ero, después de ser-doctor .ido na-
ador de toros. 
Entre las folo^rafías aludiíliis fi-
nirá una de un par de bdídv.llíis 
[píe es algo marávilloso y '.lefi/iilivo. 
El joven madrileño, valicate.'^en-
e, ha dejado llegar a la res, cua-
Irándola en la misma cabeza !a lia 
mestO en- las propias péndolas los 
los palos juntos y derechos, como 
mdiera haberlo hecho Fuen tes' Gao 
la o Joselito. 
Para los que conocemos bien el 
•irte de Barajas no hacía taita el 
ápecioSó recuerdo de su áotuaedón 
m la última tempoirada, pero nc 
U n a n o v e l a . 
"La maldad de las almas", 
"stá mal, mirado idestl umto 
le vista artístico, cfue hará qiie los 
'ficionados lo conserven como ana 
erdadera joya del arte cfue \>QSQQ 
1 muchacho madrileño, uno de los 
rué pondrán el mingo en la próxi-
na campaña taurina. 
E. T. C. 
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De la "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Madrid, 14. —Entre las qne 
boy publica la «Gaceta», figu-
ran las síguierntes: 
De Fomento: 
Autórizándo a la Sociedad 
[susi y Compañía para instalar 
muí grúa yruna planchada en 
el Yío Cadagua, con destino a 
ía carga y descarga de carbón. 
Idem al Ayuntamiento 'de 
)Leja (Guipúzcoa), para apro-
vechar un litro de agua por se-
cundo de tiempo del manantial 
Musu-Iturri. 
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ipartado de Correos de E L P O E B K 
Lo^itoi-: Sli eres amigo de las cosas 
e^püituailes, lloras alguna ipesadmii-
hre o ibas mentido diésgaríarse tu al-
ma, ante asas treJiieiwlas sensaciones 
cfue se Uaanaii dolores..., ai has ipro-
bado ©sos. acíbares; si has sentido 
esos est.re.niieciiniii.entos; si has . expe-
rimentado en tu alma, 'como un peso 
¿norme, la mano inciemiente de la 
desventura, has de •encontrar en la 
nóvala a qiw nos reíerimos un bal-
saino preciiioso, ajiilaca-dQr de dolores, 
un remanso de eonfortables aguas 
loirada b a ñ a r . t u ei9i>íritu doliente... 
Mullíitud de veces, icuando se llora 
?on iníinjito desconsueilo, cuando se 
-.ontempla &ú eÓ horiizonte de la exis-
tencia una nube negra, mensajera 
dei dolor, cuando nos vemos cauti 
/.os y vencidos en las fuiertes redes 
le la. desesperanza y creemos con 
grandísimo pesimisnjo oue nuiiica 
-isomará la bella y nieníe alhorada 
ie i consuelo, cuando sentimos fla-
]njear ell esipíriitu, tui liliro, una, no-
vteíai un cuento donde se relatan des-
venturas m á s intonsas (jue las' nues-
tras, pesaje^ y hígri.ma.s superiores 
a los nuestî Ois, sensaicioiné» más 
amargas y ailivios más lejanos, han 
enervado nuestra, angustia, haciéndo-
nos ver en eil fondo de otras trage-
dias, de otros dolores, un raudal de 
resignaidión o. cuando^ menos, un ra-
yo die lesperanza qiuic logra romper 
fas sombras y orear el corazón. 
Tal sucede con. la nueva novela 
•'La maildad de los hombres», primo-
rosamente feiscrita pior Míinuel Tije-
ro, noveüiiisita incipiiientc capaz de Ue-
gar a las ailtas c.umi)res literarias, 
le continuar por tan rectas y l i m 
pías sendas. 
Deseiohando muy discretamente las 
'antasfas de muichos escritores nove-
les, buscando en el realismo comedi-
lo, en la evidencia absokuta de las 
:osas terrenas y en el consuelo de 
las divinas el asairiito para su obra, 
nos (presenta con profusión de ideas 
y de hondas reallidades la maldad 
r la virit-ud> la xma. con sus negras 
vestiduras y rostro repugnante y la 
i tra con su m&n/to de blancurar im-
>oluta, ojos serenos y semblante apa-
::,i.úe. Un homhre odioso, agazapado 
tardemente en una. apócrifa vir-
tud, cargada l a iconoienciá de som-
bras y el corazón de maldades, abu-
sa de la nobilísima hospitalidad que 
te brindan inefaiblemenite dos polres 
ancianos, maítrimonio de honra in-
maculada, epe nos preisenta el no-
veiliisita con trazos de una ¡psicología 
profunda. 
En aq/uei hogar humilde, santifi-
cado por la fe y la honradez, donde 
no se 'cobijaron nulnca los veneno-
sos convencionalisanos ni encontra-
ron albergue las hipocresías burdas, 
encuentra el hoanibre aqniel atencio-
nes y ciuiidados cariñosos que luego 
liaga con la afrenta m á s tremenda, 
con Ja puña lada más inicua, con la 
felonía más infame. 
Escupe saicrílegamiente aquellos 
rastros víeneraibtes, aibusando de .la 
hospllallkia.d y pisoiteando fieramente, 
roha.rdemente, aquellas canas,' aque-
lla honra, único tesoro de los infeli-
ces ancianos que ignoran la desgra 
cia quie se ciernei sobre sus frentes 
serenas. 
Una hlvja de los afrentados, mozue-
la ico-^ueta. Contagiada por la mal-
dad y las palabras de falso amor do 
f.que.̂  hombre ingrato, secunda la 
cruellísima labor, comenzando los 
dos el ipreám-bulo de un drama es-
namtoso qne envuelve a otras iperso-
nas inocentes, que no se atreven a 
sos)>e'Cihar t amaña iniquidad. 
Un joven die alma noble, sentimen-
lai y piiaidosa, cuhre un día con in-
mensa indignación la trama cobarde, 
los amores illícitos y pecadores... 
Siente un dolor infinito, un desga-
rrarse del alma., unía de esas penas 
inmensas que hubiéranle roto el co-
razón a no estar fortalecido con la 
fe más pura \ hermosa. 
Si descubre aquel secreto mata ¿ 
los ancianos con la pcsadumibre • de 
su deshonra; sii no le. descubre, tiene 
que renegar al amor m á s grande de 
su vida, ai amor de una mujer que 
le corresiponde fidelísima y vehemen-
te y, abandonar para siemipre aque-
llos lugares, huyendo a solas con su 
desgraclia donde nadie sena más de 
ól. t 
Lo iquc pieaisa amjal joven genero 
so, bueno, nos - lo diLoe el novelisír 
ínai'aviJlosaintónte, cautivándonos con 
sps feciuind^l obseivacienes v dibu-
jaiwlo Ja eHcon.n ^ una manera sen-
id fenun a y delicada.: 
;EQ mozo en climas ma,nos pone 1 i 
Providencia la. prueba del afrentns-
delito1 y el casit):go de los miserahles,, 
en^iienitra bmaleza en aquel amor' 
qiue le abrasa el corazón, confun 
diéndoJes valentísamamiente y dejan, 
do a. los ancianos en su ignorancia 
piadosaamente, ¡jara; que pasen lo; 
años qjue les queda de vida sin v i * 
lumhrar l a felonía-
Aparta a Ja mujer amada de aque 
líos aaíübiiei^es? imipurpBi m f 0 0 * 
0 § ^ üon. 
iniquadadc« ^ 
qu e • • 
ven 
h eran os 
de itó^itás feloaúas 
cometiieroh. 
Y, junios, aanándose, com^arti 
do. Ja pesada caiga de la vida, j ^ -
cihan dé aquiol lugar, . con la frenf* 
letlaniatlá. olvidando Po pasarlo*' 
riéndose de aquellos apoyos qu-e l L 
ofrecía el feflón cua.ndo aun se iq. 
noralía su inicuo proceder, -confiado 
en que, por modio d,e aquellas pro. 
mesas, podría, continuar con más 
segnnidad su obra funesta. 
M A N U E L LLAl-JO 
En la P e ñ a del Cuervo. 
U n a n c i a n o i n t e n -
t a s u i c i d a r s e . 
Próximamente a las seis de la tar-
de de ayer, míos obreros que se en-
oontrabaji trabajando en las innw. 
diaciiones de la [Peña Jel Cuervo 
observaron q,ue[ un hombre se orro-
jaba por un terraplén de 15 a 20 
metros de altura. 
Inmediatamente, con la urgencia 
que el caso, requería, los menciona-
dos obreros abandonando su faenat 
se dirigieron al lugar donde el hom-
bre atentaba contra su vida. 
Pronto vieron que se trataba de 
un intento de suicidio-y que estaba' 
Jierido en él cuello, por donde mar 
naba abundante sangre. 
Los obreros pasaron a \iso rápida-
mente a la Guardia civil de la Ex-
posición, presentándose a los pecos 
momentos una pareja en el lugar do 
la ocurrencia. 
En una silla fué trasladado a la 
Exposición, y como se carecía de 
una camilla, en el carro de abastas 
de la Guardia civil fué llevado el he-
rido ^nresuradamente a la Casa de 
•-orrOí 
Antes declaró que había intenlado 
quitarse la vida dándose un corte 
con una navaja barbera en el cue-
llo, y como esto le-pareciera >co 
para llevar a cabo su intención, ade-
más de pincharse después con un 
cortaplumas, se arrojó por el te-
rraplén indicado. 
Se llama Baldomcro Pelayo Cam-
pa, de 60 años de edad, casado y de 
oficio jornalero, y , está domiciliade 
en Calzadas Altas. 
No ha sido posible hacerle rlecla-
rar el motivo que lé indujo a tomaf 
tan fatal determinación. 
En la Casa de Socorro fué conve-
niente menle asistido por los médi-
eos de guardia, señores Carrero 
Aldama y practicante señor Ycgai 
los cuales le apreciaron una.herida 
inciso-cortante de 7 centímetros de 
extensión y de profundidad, que,c 
interesa en parte el cartílago . asen-
tando dicha lesión en la región^' 
nratiroidea y contusiones en las ma* 
nos. . ' 
Después de curado y en "ria Ĵ* 
milla fué trasladado al Hospital cíe 
>an Rafael. , 
En el suceso interviene el Juzg«0ü 
c'orrespon/c&ilenbej 
El día en Barcelona. 
un l a s c h a n z a s ? d e 
p e r t u r b a d o . 
BARCELONA, 14.—Hoy baji s ¿ 
conducidas al Juzgado veiflhGW 
liuchachas muy guapas y 
•idas, que transitaban en c0̂  
Mciéndo una cuestación que u0 
Ma sido autorizada. ^ 
Parece que. un individuo 
Luis Calpeto, solicitó permiso i ' ^ 
impresionar uña película y el 
c r r # Í 
lijo que la cuestación era dcsti'13 
'a a íbs ex prisioneros. 
Una tía de Luis Calpeto s e j 
presentado en el JUzeado, 
"Tue fuei-a puesto en libertad s ^ 
orino, que es un perturbado, } ^ 
dando a la fmiWd, m w h r t ^ 
¿os 
mjien contrató los coches y 
É,s détenddias, y al ser int 
